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A b s t r a c t  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  w a s  t o  e x a m in e  g r a d u a t io n  a n d  d r o p o u t  
r a t e s  f o r  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  t o  d e t e r m in e  i f  a  c o r r e la t io n  c o u ld  b e  f o u n d  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e la t i v e  s c h o o l  d i s t a n c e  f r o m  a  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  in  t h e  
P ik e s  P e a k  r e g io n .  S p a t ia l  a n a ly s i s  a n d  O r d in a r y  L e a s t  S q u a r e s  a n a ly s i s  w e r e  
u s e d  t o  b u i ld  a  l i n e a r  r e g r e s s io n  m o d e l  t o  p r e d i c t  s t u d e n t  g r a d u a t io n  a n d  
d r o p o u t  r a t e s .  T h e  r e s u l t s  f o r  t h e  t o t a l  s t u d e n t  p o p u la t io n  f o r  g r a d u a t io n  
r a t e s  a n d  f o r  d r o p o u t  r a t e s  s h o w e d  n o  s t a t i s t i c a l l y  s ig n i f i c a n t  c o r r e la t io n  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e la t i v e  p r o x im i t y  t o  a  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n .  D e t a i l e d  
a n a ly s i s  r e v e a le d  t h a t  s e v e r a l  m in o r i t y  a n d  g e n d e r  s u b g r o u p s  s h o w e d  
s t a t i s t i c a l l y  s ig n i f i c a n t  c o r r e la t io n s .  
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I .  I N T R O D U C T I O N  
B a c k g r o u n d  
 " G r a d u a t io n  r a t e s  a r e  a  f u n d a m e n t a l  in d i c a t o r  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
n a t io n ' s  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  i s  d o in g  w h a t  i t  i s  in t e n d e d  a n d  f u n d e d  t o  d o :  
e n g a g e ,  e n r o l l ,  a n d  e d u c a t e  y o u t h  t o  b e  p r o d u c t iv e  m e m b e r s  o f  s o c ie t y "  
( Y e b o a h  e t  a l .  2 0 1 0 ) .  H ig h  s c h o o l  g r a d u a t io n  r a t e s  f o r  C o lo r a d o  a r e  w e l l  
b e lo w  t h e  n a t io n a l  a v e r a g e  ( D o n n e l - K a y  F o u n d a t io n  e t  a l .  2 0 1 0 ) .  R e s e a r c h  
s h o w s  t h a t  “ … k id s  w h o  d o n ’ t  g r a d u a t e  f r o m  h ig h  s c h o o l  s t r u g g le  t h r o u g h o u t  
t h e i r  l i v e s  t o  k e e p  u p ”  ( D ia n d a  2 0 0 8 ) .  S t u d e n t s  w h o  d o n ’ t  g r a d u a t e  h a v e  
l im i t e d  e m p lo y m e n t  o p t io n s  a n d  e a r n  a n  a v e r a g e  o f  $ 1 0 , 0 0 0  le s s  p e r  y e a r  
t h a n  w o r k e r s  w h o  h a v e  g r a d u a t e d  h ig h  s c h o o l  ( B a l i  &  A lv a r e z  2 0 0 4 ) .   
F r o m  a  m o n e t a r y  p e r s p e c t iv e  t h e  lo n g - t e r m  c o s t s  o f  s t u d e n t s  n o t  
g r a d u a t in g  i s  m o r e  t h a n  C o lo r a d o  r e s o u r c e s  c a n  s u p p o r t .  B u d g e t s  a t  t h e  
f e d e r a l ,  s t a t e ,  c o u n t y ,  a n d  s c h o o l  d i s t r i c t  l e v e l s  a r e  a l l  d w in d l in g .  F in d in g  
w a y s  t o  k e e p  c h i ld r e n  in  s c h o o l  t h r o u g h  g r a d u a t io n  c o u ld  b e  a  f in a n c ia l  
im p e r a t iv e .  “ T h e y  [ d r o p o u t s ]  a r e  t w ic e  a s  l i k e ly  a s  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t e s  t o  
s l i p  in t o  p o v e r t y  f r o m  o n e  y e a r  t o  t h e  n e x t  ( B r id g e la n d  e t  a l .  2 0 0 6 ) . ”  
R e c e n t  s t u d ie s  h a v e  r e p o r t e d  t h a t  C o lo r a d o  h a s  t h e  f o u r t h  h ig h e s t  h ig h  
s c h o o l  d r o p o u t  r a t e  in  t h e  n a t io n  ( A l l i a n c e  f o r  E x c e l l e n t  E d u c a t io n  2 0 1 0 ) .  
C o lo r a d o  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t io n  d e f in e s  a  d r o p o u t  a s ,  “ a  p e r s o n  w h o  
le a v e s  s c h o o l  f o r  a n y  r e a s o n ,  e x c e p t  d e a t h ,  b e f o r e  c o m p le t io n  o f  a  h ig h  
s c h o o l  d ip lo m a  o r  i t s  e q u iv a le n t ,  a n d  w h o  d o e s  n o t  t r a n s f e r  t o  a n o t h e r  p u b l i c  
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o r  p r iv a t e  s c h o o l  o r  e n r o l l  i n  a n  a p p r o v e d  h o m e  s t u d y  p r o g r a m  ( 2 0 1 0 ) . ”  
A c c o r d in g  t o  a  r e p o r t  b y  t h e  C o lo r a d o  G r a d u a t e  I n i t i a t i v e  ( C G I )  A n s w e r in g  
t h e  C a l l :  A  R e p o r t  o n  C o lo r a d o ’ s  H ig h  S c h o o l  D r o p o u t s  a n d  B e s t  P r a c t i c e s  f o r  
I m p r o v in g  E d u c a t io n a l  O u t c o m e s  “ C o lo r a d o  w o u ld  s a v e  m o r e  t h a n  
$ 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0  ( p e r  y e a r )  in  r e d u c e d  c r im e  s p e n d in g  i f  t h e  m a le  g r a d u a t io n  
r a t e  in c r e a s e d  b y  5 %  ( D o n n e l - K a y  F o u n d a t io n  e t  a l .  2 0 1 0 ) . ”   A  s in g le  
d r o p o u t  s t u d e n t  c o s t s  C o lo r a d o  in  e x c e s s  o f  $ 2 0 0 , 0 0 0  in  p u b l i c  s u p p o r t  o v e r  
a  l i f e t im e ,  a c c o r d in g  t o  t h e  P r e s id e n t  o f  t h e  C o lo r a d o  C h i ld r e n ' s  C a m p a ig n  
( C o lo r a d o  C h i ld r e n ’ s  C a m p a ig n  2 0 1 1 ) .  C o s t s  in c lu d e  t h in g s  s u c h  a s  h e a l t h  
c a r e ,  r e h a b i l i t a t io n ,  l e g a l  a n d  r e m e d ia t io n  s e r v i c e s ,  l o s t  e a r n in g s  a n d  lo s t  
r e v e n u e  f r o m  t a x e s  ( C o lo r a d o  C h i ld r e n ’ s  C a m p a ig n  2 0 1 1 ) .  
 I n  C o lo r a d o ,  g r a d u a t io n  r a t e  a n d  d r o p o u t  r a t e  d o  n o t  a d d  u p  t o  1 0 0 %  
( D o n n e l - K a y  F o u n d a t io n  2 0 1 0 ) .  T h e y  a r e  c a l c u la t e d  u s in g  d i f f e r e n t  c o h o r t s  
a n d  g r a d u a t io n  r a t e s  d o  n o t  in c lu d e  s t u d e n t s  w h o  c o m p le t e  t h e  G E D  
( D o n n e l - K a y  F o u n d a t io n  2 0 1 0 ) .   L o g i c a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e s e  t w o  r a t e s  a r e  
in v e r s e ly  c o r r e la t e d .  
R e g io n a l  e d u c a t io n  b o u n d a r ie s  a r e  d e s ig n a t e d  b y  t h e  C o lo r a d o  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t io n  ( C D E ) .  G r a d u a t io n  a n d  d r o p o u t  r a t e s  v a r y  f r o m  
r e g io n  t o  r e g io n  w i t h in  t h e  s t a t e .  A c c o r d in g  t o  C D E  t h e  P ik e s  P e a k  r e g io n  h a s  
o n e  o f  t h e  h ig h e s t  g r a d u a t io n  r a t e s  a n d  o n e  o f  t h e  lo w e s t  d r o p o u t  r a t e s  in  
t h e  s t a t e  ( 2 0 1 1 ) .  A  u n iq u e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  P ik e s  P e a k  r e g io n  i s  t h a t  i t  
c o n t a in s  t h e  o n ly  c o u n t y  in  t h e  n a t io n  ( E l  P a s o )  t h a t  i s  h o m e  t o  f i v e  m i l i t a r y  
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in s t a l l a t io n s  ( S c h r o y e r  2 0 1 1 ) .   G iv e n  i t s  r e la t i v e ly  s m a l l  f o o t p r in t  o n  t h e  
m a p ,  t h i s  i s  a  h ig h  c o n c e n t r a t io n  o f  m i l i t a r y  in d u s t r y ,  e c o n o m y ,  a n d  w a y  o f  
l i f e .   I s  i t  p o s s ib le  t h a t  c lo s e  p r o x im i t y  o f  h ig h  s c h o o ls  t o  t h e s e  m i l i t a r y  
in s t a l l a t io n s  i s  c o r r e la t e d  w i t h  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t io n  r a t e s ?   S im i la r ly ,  a r e  
d r o p o u t  r a t e s  c o r r e la t e d  w i t h  c lo s e  p r o x im i t y  o f  h ig h  s c h o o ls  t o  m i l i t a r y  
in s t a l l a t io n s ?  S p a t ia l  a n d  s t a t i s t i c a l  a n a ly s e s  a r e  u s e d  t o  a d d r e s s  t h e s e  
q u e s t io n s  in  t h e  s t u d y .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  " m i l i t a r y  
in s t a l l a t io n s "  a r e  d e f in e d  a s  p e r m a n e n t ,  a c t iv e - d u t y  m i l i t a r y  r e s e r v a t io n s ,  
e . g .  A i r  F o r c e  b a s e s  a n d  A r m y  p o s t s ,  l o c a t e d  in  t h e  s t u d y  a r e a .  
I m p o r t a n c e  o f  R e s e a r c h  
I n  la t e  2 0 1 0  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t io n ’ s  H ig h  S c h o o l  
G r a d u a t io n  I n i t i a t i v e  P r o g r a m  a w a r d e d  a  f i v e  y e a r  $ 1 5  m i l l i o n  g r a n t  t o  
im p r o v e  g r a d u a t io n  r a t e s  in  3 2  C o lo r a d o  s c h o o ls  ( C D E  2 0 1 0 ) .  A  p o r t io n  o f  
t h e  f u n d s  a r e  a l l o c a t e d  t o  r e s e a r c h  in t o  s t r a t e g ie s  t h a t  w o r k  f o r  k e e p in g  
s t u d e n t s  in  s c h o o l  u n t i l  s u c c e s s f u l  g r a d u a t io n  ( C D E  2 0 1 0 ) .  A n  in v e s t ig a t io n  
o f  p o s s ib le  f a c t o r s  t h a t  r e la t e  t o  h ig h e r  g r a d u a t io n  r a t e s  a n d  lo w e r  d r o p o u t  
r a t e s  in  t h e  P ik e s  P e a k  a r e a  c o u ld  c o n t r ib u t e  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
s u c c e s s f u l  s t r a t e g ie s .  I f  f a c t o r s  c a n  b e  id e n t i f i e d  a n d  r e la t io n s h ip s  a r e  f o u n d  
b e t w e e n  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s  a n d  p o s i t i v e  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t io n  r a t e s  
a n d / o r  n e g a t iv e  d r o p o u t  r a t e s ,  t h e n  e d u c a t o r s  a n d  le g i s la t o r s  m a y  b e  a b le  t o  
n u r t u r e  t h e s e  f a c t o r s  in  o t h e r  r e g io n s  t o  in c r e a s e  g r a d u a t io n  r a t e s  a n d  
d e c r e a s e  d r o p o u t  r a t e s .  
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 O n c e  c o r r e la t io n s  a r e  s u b s t a n t ia t e d  b y  r e s e a r c h  a n d  s t a t i s t i c a l  
a n a ly s i s ,  f u r t h e r  in v e s t ig a t io n  c a n  b e  c o n d u c t e d  t o  r e v e a l  in s ig h t f u l  
r e la t io n s h ip s  w h ic h  m a y  t h e n  b e  u s e d  t o  d e v e lo p  m e a n in g f u l  a c t io n s  a n d  
e d u c a t io n a l  p o l i c i e s  t o  h e lp  k e e p  s t u d e n t s  in  s c h o o l  t h r o u g h  s u c c e s s f u l  
g r a d u a t io n .  T h e r e  a r e  m a n y  s t e p s  in v o lv e d  in  t h e  p r o c e s s  o f  d e t e r m in in g  
c o r r e la t io n s ,  s h o w in g  c a u s e  a n d  e f f e c t  r e la t io n s h ip s ,  a n d  t h e n  d e v i s in g  
f e a s ib le  a c t io n s  t o  u s e  t h o s e  r e la t io n s h ip s  f o r  k e e p in g  o u r  c h i ld r e n  in  s c h o o l .   
T h i s  s t u d y  s t a r t s  b y  a n a ly z in g  t h e  s t r e n g t h  o f  c o r r e la t io n s  b e t w e e n  h ig h  
s c h o o l  g r a d u a t io n  a n d  d r o p o u t  r a t e s  w i t h  t h e  g e o g r a p h ic  p r o x im i t y  o f  h ig h  
s c h o o ls  t o  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s  in  t h e  t a r g e t  a r e a .    
T h e s i s  S t a t e m e n t s  
V a r ia b le  1 . G r a d u a t io n  R a t e s  
 A  s t r o n g  in v e r s e  r e la t io n s h ip  e x i s t s  b e t w e e n  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t io n  r a t e s  
a n d  p r o x im i t y  o f  h ig h  s c h o o ls  t o  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s  lo c a t e d  in  t h e  P ik e s  
P e a k  R e g io n  o f  C o lo r a d o - -  A s  d i s t a n c e  f r o m  a  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  in c r e a s e s ,  
g r a d u a t io n  r a t e s  d e c r e a s e .   
V a r ia b le  2 . D r o p o u t  R a t e s  
 A  s t r o n g  p o s i t i v e  r e la t io n s h ip  e x i s t s  b e t w e e n  h ig h  s c h o o l  d r o p o u t  r a t e s  a n d  
p r o x im i t y  o f  h ig h  s c h o o ls  t o  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s  lo c a t e d  in  t h e  P ik e s  P e a k  
R e g io n  o f  C o lo r a d o — A s  d i s t a n c e  f r o m  a  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  in c r e a s e s ,  
d r o p o u t  r a t e s  in c r e a s e .   
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* N o t e :  A n  in c r e a s e  in  g r a d u a t io n  r a t e s  i s  d e s i r a b le  w h i le  a n  in c r e a s e  in  
d r o p o u t  r a t e s  i s  n o t  d e s i r a b le .  
L i t e r a t u r e  R e v i e w  
S p a t ia l  S t u d ie s  
 T h e  u s e  o f  G I S  in  e d u c a t io n a l  r e s e a r c h ,  p la n n in g ,  a n d  p o l i c y  i s  a  
r e la t i v e ly  n e w  p h e n o m e n o n  b u t  i t s  p o p u la r i t y  i s  g r o w in g  a s  r e s e a r c h e r s  a n d  
e d u c a t o r s  d i s c o v e r  t h e  b e n e f i t s  o f  i t s  a b i l i t y  t o  g iv e  s t a t i s t i c a l  in f o r m a t io n  a  
v i s u a l  m e a n in g  ( C o b b  2 0 0 3 ) .   T h e  e d u c a t io n a l  c o m m u n i t y  i s  u s in g  G I S  t o  
p la n  b u s  r o u t e s ,  d e t e r m in e  n e w  s c h o o l  l o c a t io n s ,  id e n t i f y  s c h o o l  o f  c h o i c e  
p a t t e r n s ,  a n a ly z e  s t u d e n t  a c h ie v e m e n t ,  e v a lu a t e  s c h o o l  e q u i t y ,  a n d  e x a m in e  
s c h o o l  n e ig h b o r h o o d  d e m o g r a p h ic s  ( C o b b  2 0 0 3 ,  G u ls o n  &  S y m e s  2 0 0 7 ) .  
 A n  a r t i c l e  p u b l i s h e d  in  t h e  A n n a ls  o f  t h e  A s s o c ia t io n  o f  A m e r i c a n  
G e o g r a p h e r s  in  2 0 0 1  e x a m in e d  s p a t ia l  in e q u i t i e s  r e la t e d  t o  s c h o o l  p la c e m e n t  
in  t h r e e  W e s t  V i r g in ia  c o u n t ie s  ( T a le n ) .   T h e  s t u d y  c o n c lu d e d  t h a t  3 r d  g r a d e  
t e s t  s c o r e s  w e r e  in v e r s e ly  r e la t e d  t o  l e n g t h y  s c h o o l  c o m m u t e s  ( T a le n  2 0 0 1 ) .  
L i s a  P i s c o p p o ,  K id s c o u n t  D i r e c t o r  f o r  t h e  C o lo r a d o  C h i ld r e n ' s  
C a m p a ig n ,  c o n d u c t e d  h e r  d o c t o r a l  t h e s i s  a t  t h e  U n iv e r s i t y  o f  D e n v e r  in  2 0 0 5  
o n  t h e  r e la t io n s h ip  b e t w e e n  C o lo r a d o  t e s t  s c o r e s  a n d  v a r io u s  n e ig h b o r h o o d  
d e m o g r a p h ic  a n d  s c h o o l  r e la t e d  v a r ia b le s  ( 2 0 0 5 ) .  S o m e  s p e c i f i c  v a r ia b le s  
s h e  e x a m in e d  w e r e  e d u c a t io n a l  a t t a in m e n t ,  r a c e ,  in c o m e ,  t e a c h e r  
e x p e r ie n c e  ( m e a s u r e d  in  y e a r s ) ,  p e r c e n t  f r e e  lu n c h ,  a n d  t e a c h e r  s a la r y  
( 2 0 0 5 ) .  S h e  d ig i t i z e d  s c h o o l  a t t e n d a n c e  b o u n d a r ie s ,  a g g r e g a t e d  C e n s u s  
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n e ig h b o r h o o d  d a t a ,  a p p l i e d  m u l t i v a r ia t e  a n a ly s i s  t o  e x a m in e  c o r r e la t io n s  a t  
t h e  r e g io n a l ,  d i s t r i c t ,  a n d  s c h o o l  l e v e l s ,  a n d  u s e d  G I S  t o  d i s p la y  t h e  r e s u l t s  
( 2 0 0 5 ) .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  r e c e iv in g  f r e e  lu n c h  w a s  t h e  m o s t  h ig h ly  
c o r r e la t e d  v a r ia b le  a t  t h e  s c h o o l  l e v e l  s c a le  ( P i s c o p p o  2 0 0 5 ) .  A s  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  r e c e iv in g  f r e e  lu n c h  in  a  s c h o o l  in c r e a s e d ,  t h e  t e s t  
s c o r e s  d e c r e a s e d .  I n  t h i s  p a r t i c u la r  s t u d y  i t  i s  im p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  
c o r r e la t io n  d o e s  n o t  e q u a l  c a u s a l i t y .  E l im in a t in g  f r e e  lu n c h  w o u ld  n o t  
n e c e s s a r i l y  in c r e a s e  t e s t  s c o r e s .  
 A  s im i la r  s t u d y  c o n d u c t e d  in  S t  L o u i s ,  M is s o u r i ,  a l s o  d i s c o v e r e d  a  
s t r o n g  n e g a t iv e  c o r r e la t io n  b e t w e e n  M A P  ( M is s o u r i  A s s e s s m e n t  P r o g r a m )  
s c ie n c e  s c o r e s  a n d  t h e  p e r c e n t  o f  s t u d e n t s  w i t h in  a  d i s t r i c t  r e c e iv in g  f r e e  
lu n c h  ( H o g r e b e  e t  a l .  2 0 0 8 ) .   T h e  p e r c e n t a g e  o f  t e a c h e r s  w i t h  m a s t e r ’ s  
d e g r e e s  h a d  a  s t r o n g  p o s i t i v e  c o r r e la t io n  w i t h  M A P  s c ie n c e  s c o r e s  in  t h e  a r e a  
( H o g r e b e  e t  a l .  2 0 0 8 ) .  G I S  w a s  u s e d  t o  d i s p la y  t h e  c o r r e la t io n s .   A n o t h e r  
s t u d y  c o n d u c t e d  b y  t h e  s a m e  r e s e a r c h  g r o u p  in  S t .  L o u i s  c o m p a r e d  a c c e s s  
t o  r e s o u r c e s ,  g r a d u a t io n  r a t e s ,  a n d  d r o p o u t  r a t e s  a m o n g  t h e  d e - a c c r e d i t e d  
S t .  L o u i s  C i t y  s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  o t h e r  d i s t r i c t s  l o c a t e d  n e a r b y  ( 2 0 0 7 ) .   T h e  
r e s e a r c h  d i s c o v e r e d  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r a d u a t io n  a n d  d r o p o u t  
r a t e s  f o r  t h e  S t .  L o u i s  C i t y  s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  t h e  n e ig h b o r in g  d i s t r i c t s .  
I n  2 0 0 4  t h e  C o lo r a d o  C h i ld r e n ’ s  c a m p a ig n  p u b l i s h e d  g e o g r a p h ic  
r e s e a r c h  r e s u l t s  d e p i c t in g  g r a d u a t io n  r a t e s  a n d  s t u d e n t  d e m o g r a p h ic s  in  
C o lo r a d o  s c h o o l  d i s t r i c t s .   T h e  r e s e a r c h  c o n c lu d e d  t h a t  g r a d u a t io n  r a t e s  f o r  
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m a le  s t u d e n t s  w e r e  lo w e r  t h a n  f e m a le s ,  g r a d u a t io n  r a t e s  w e r e  lo w e r  f o r  
m in o r i t y  s t u d e n t s  t h a n  n o n - m in o r i t y  s t u d e n t s ,  a n d  g r a d u a t io n  r a t e s  f o r  
im p o v e r i s h e d  s t u d e n t s  a r e  lo w e r  t h a n  t h e i r  a f f lu e n t  c la s s m a t e s  ( C C C  2 0 0 5 ) .    
 G I S  h a s  p r o v e n  t o  b e  a  h e lp f u l  m e t h o d  f o r  v i s u a l l y  d e m o n s t r a t in g  a n d  
a n a ly z in g  e d u c a t io n a l  s t a t i s t i c a l  t r e n d s  a c r o s s  g e o g r a p h ic  a r e a s  w h ic h  i s  w h y  
i t  i s  u s e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  f in d in g s  o f  t h i s  r e s e a r c h .  
S t a t i s t i c a l  A n a ly s e s  
M u l t iv a r ia t e  a n a ly s i s  h a s  b e e n  a p p l i e d  e x t e n s iv e ly  t o  e d u c a t io n a l  d a t a  
in  o r d e r  t o  d e l in e a t e  p o s s ib le  r e la t io n s h ip s  b e t w e e n  s t u d e n t  a c h ie v e m e n t ,  
g r a d u a t io n  r a t e s ,  a n d  d r o p o u t  r a t e s  a n d  v a r io u s  d e m o g r a p h ic  a n d  s c h o o l  
r e la t e d  f a c t o r s .  
 I n  a  s t u d y  p u b l i s h e d  in  t h e  3 2 n d  e d i t i o n  o f  t h e  P o l i c y  S t u d ie s  J o u r n a l  i n  
2 0 0 4 ,  V a le n t in a  A .  B a l i  a n d  R . M .  A lv a r e z  u s e  m u l t i v a r ia t e  a n a ly s i s  t o  d e v e lo p  
a  m o d e l  f o r  p r e d i c t in g  b la c k ,  H i s p a n ic ,  a n d  w h i t e  s t u d e n t  a c h ie v e m e n t  f o r  
g r a d e s  1 - 4  in  t h e  P a s a d e n a  U n i f i e d  S c h o o l  d i s t r i c t  in  C a l i f o r n ia .  T h e i r  
r e s e a r c h  s u p p o r t e d  t h e  t h e o r y  o f  " r a c ia l  g a p s "  in  s t u d e n t  a c h ie v e m e n t .  
" R a c ia l  g a p s "  a r e  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  t e s t  s c o r e s  a t  d i f f e r e n t  t im e s  in  
e d u c a t io n a l  a t t a in m e n t  b e t w e e n  b la c k ,  H i s p a n ic ,  a n d  w h i t e  s t u d e n t s  ( B a l i  &  
A lv a r e z  2 0 0 4 ) .  T h e  r e s e a r c h  c o n c lu d e d  t h a t  f a m i ly  r e la t e d  f a c t o r s  h a v e  a  
s t r o n g  e f f e c t  o n  t h e  t e s t  s c o r e s  o f  b la c k  s t u d e n t s  w h i le  n e ig h b o r h o o d  f a c t o r s  
t e n d  t o  h a v e  a  s t r o n g  e f f e c t  o n  w h i t e  a n d  H is p a n ic  s t u d e n t s '  t e s t  s c o r e s  ( B a l i  
&  A lv a r e z  2 0 0 4 ) .  
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 T h e  U . S .  D e p t .  o f  E d u c a t io n  h a s  c o n d u c t e d  s t a t i s t i c a l  s t u d ie s  
c o n c e r n e d  w i t h  p r e d i c t in g  d r o p o u t  a n d  g r a d u a t io n  r a t e s  b y  g e n d e r ,  r a c e ,  a n d  
s o c io - e c o n o m ic  l e v e l  n a t io n w id e  t h r o u g h  t h e  y e a r  2 0 1 6  ( H u s s a r  &  B a i l e y  
2 0 0 7 ) .  
 M a r t h a  A b e le  M a c  I v e r ,  R o b e r t  B a l f a n z ,  a n d  V a u g h n  B y r n e s  c o n d u c t e d  
a n  e x t e n s iv e  b iv a r ia t e  a n a ly s i s  o f  in d i c a t o r s  r e la t e d  t o  g r a d u a t io n  a n d  
d r o p o u t  r a t e s  in  f i v e  s c h o o l  d i s t r i c t s  in  C o lo r a d o  ( 2 0 0 9 ) .   T h e y  f o u n d  t h a t  
c o u r s e  f a i lu r e ,  a t t e n d a n c e ,  a n d  b e h a v io r a l  i s s u e s  w e r e  t h e  s t r o n g e s t  
in d i c a t o r s .  
 A  s t u d y  p e r f o r m e d  b y  R o b e r t  B a l f a n z  a n d  N e t t ie  L e d g e r s  in  2 0 0 4  le d  t o  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  m e a s u r e  c a l l e d  “ p r o m o t in g  p o w e r ”  in t e n d e d  t o  
q u a n t i f y  t h e  a b i l i t y  o f  a  s c h o o l  t o  g r a d u a t e  i t s  s t u d e n t s .   P r o m o t in g  p o w e r  
“ c o m p a r e s  t h e  n u m b e r  o f  f r e s h m a n  a t  a  h ig h  s c h o o l  t o  t h e  n u m b e r  o f  
s e n io r s  f o u r  y e a r s  la t e r  ( o r  t h e  n u m b e r  o f  t e n t h  g r a d e r s  t o  s e n io r s  t h r e e  
y e a r s  la t e r  in  s c h o o ls  w i t h  a  1 0 - 1 2  g r a d e  s p a n ) ”  ( B a l f a n z  &  L e d g e r s  2 0 0 4 ) .   
T h e y  u s e d  t h i s  m e a s u r e  t o  d e t e r m in e  s c h o o ls  a c r o s s  t h e  n a t io n  t h a t  h a d  lo w  
p r o m o t in g  p o w e r  a n d  t h u s  lo w  g r a d u a t io n  r a t e s  a n d  h ig h  d r o p o u t  r a t e s  
( B a l f a n z  &  L e d g e r s  2 0 0 4 ) .     
 A  s t u d y  c o n d u c t e d  o n  a  n a t io n a l  s c a le  e x a m in e d  t o t a l  g r a d u a t io n  r a t e s  
f o r  a l l  s t u d e n t s ,  a n d  t h e n  d iv id e d  t h e  r a t e s  in t o  s u b g r o u p s  o f  r a c e  a n d  
g e n d e r  ( G r e e n e  a n d  W in t e r s  2 0 0 6 ) .   T h e  r e s e a r c h  c o n c lu d e d  t h a t  f e m a le s  
a r e  m o r e  l i k e ly  t o  g r a d u a t e  h ig h  s c h o o l  t h a n  m a le s  ( G r e e n e  a n d  W in t e r  
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2 0 0 6 ) .   G r e e n e  a n d  W in t e r s  s t a t e d  t h a t  a  k e y  f in d in g  o f  t h e  s t u d y  w a s  t h a t ,  
“ T h e  g e n d e r  g a p  in  g r a d u a t io n  r a t e s  i s  p a r t i c u la r ly  l a r g e  f o r  m in o r i t y  
s t u d e n t s . ”  
G o a l s  o f  t h e  S t u d y  
T h is  s t u d y  i s  in t e n d e d  t o  e x a m in e  t w o  k e y  e d u c a t io n a l  m e t r i c s ,  h ig h  
s c h o o l  g r a d u a t io n  r a t e  a n d  d r o p o u t  r a t e ,  in  t h e  s p a t ia l  c o n t e x t  o f  d i s t a n c e  t o  
m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e s  ( a c c e s s / e n t r y  p o in t s ) .   P r e v io u s  s t u d ie s  h a v e  
lo o k e d  a t  o t h e r  e d u c a t io n a l  f a c t o r s ,  s u c h  a s  t h e  r e la t io n s h ip  o f  t e s t  s c o r e s  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f r e e  lu n c h  p r o g r a m  ( P i s c o p o ,  2 0 0 5 ) .   P i s c o p o  a l s o  
e x a m in e d  r a c ia l  a n d  g e n d e r  f a c t o r s  o n  p r e - g r a d u a t io n  h ig h  s c h o o l  t e s t  
s c o r e s .  T h e  p r im a r y  g o a l  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  i s  t o  p e r f o r m  a n  in - d e p t h  
g e o s p a t ia l  a n a ly s i s  o f  t h e  P ik e s  P e a k  r e g io n  g r a d u a t io n  a n d  d r o p o u t  r a t e s  a s  
t h e y  r e la t e  t o  t h e  g e o g r a p h ic  c lo s e n e s s  o f  h ig h  s c h o o ls  t o  lo c a l  m i l i t a r y  
in s t a l l a t io n s .  S e c o n d a r y  g o a l s  o f  t h i s  r e s e a r c h  a r e  t o  a n a ly z e  r a c ia l  a n d  
g e n d e r  s u b g r o u p s  w i t h in  t h e  P ik e s  P e a k  r e g io n  h ig h  s c h o o l  p o p u la t io n s  f o r  
t h e  s a m e  g e o s p a t ia l  c o r r e la t io n s .
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I I .  S T U D Y  D E S I G N  
S t u d y  A r e a  
T h e  s u b j e c t  a r e a  s e le c t e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h e  P ik e s  P e a k  r e g io n  o f  
C o lo r a d o .  I t  i s  in  c e n t r a l  C o lo r a d o ,  a p p r o x im a t e ly  7 0  m i le s  s o u t h  o f  D e n v e r .  
I t  i s  l o c a t e d  in  a n  a r e a  j u s t  e a s t  o f  t h e  F r o n t  R a n g e  M o u n t a in s  w h ic h  
g e n e r a l l y  d iv id e  t h e  s t a t e  in t o  a n  e a s t e r n  h a l f  a n d  a  w e s t e r n  h a l f .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s t a t e ’ s  p o p u la t io n  r e s id e s  a lo n g  t h e  F r o n t  R a n g e .  
T h e  m o s t  p o p u la t e d  c o u n t y  in  t h e  P ik e s  P e a k  r e g io n  i s  E l  P a s o  ( a t  
5 0 0 , 0 0 0  p e o p le ) .  L ik e  n e ig h b o r s  t o  i t s  n o r t h  a n d  s o u t h ,  E l  P a s o  C o u n t y  h a s  
s im i la r  g e o g r a p h ic  c h a r a c t e r i s t i c s .  A  m a j o r  d i f f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  f i v e  
o f  t h e  s t a t e ’ s  s ix  p e r m a n e n t  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s  a r e  lo c a t e d  in  E l  P a s o  
C o u n t y .  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  t h e  P ik e s  P e a k  r e g io n ,  w h ic h  in c lu d e s  E l   
P a s o  C o u n t y ,  i s  c h o s e n  a s  t h e  a r e a  o f  in t e r e s t  in  t h i s  s t u d y .  L o c a t e d  w i t h in  
t h e  r e g io n  a r e  4 1  p u b l i c  n o n - c h a r t e r  a n d  n o n - a l t e r n a t iv e  h ig h  s c h o o ls .   
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F i g u r e  1 .  M a p  o f  t h e  S t u d y  A r e a :  T h e  P i k e s  P e a k  R e g i o n  
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D a t a  
A  b a s e  m a p  w a s  c o n s t r u c t e d  w i t h  s h a p e f i l e s  o f  P ik e s  P e a k  r e g io n  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  in c lu d in g  c o u n t y  b o u n d a r ie s ,  h ig h w a y s ,  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  
b o u n d a r ie s ,  h ig h  s c h o o ls ,  a n d  c i t i e s .   A l l  l a y e r s  w e r e  p r o j e c t e d  in  U T M  
Z o n e 1 3 N ,  G C S  N A D 8 3 .   
 T h e  C o lo r a d o  c o u n t ie s  s h a p e f i l e  w a s  c l i p p e d  t o  in c lu d e  o n ly  c o u n t ie s  
lo c a t e d  w i t h in  t h e  P ik e s  P e a k  r e g io n  a s  d e f in e d  b y  C D E  ( 2 0 1 1 ) .   T h e s e  
c o u n t ie s  a r e  E l  P a s o ,  T e l l e r ,  E lb e r t ,  L in c o ln ,  P u e b lo ,  C u s t e r ,  a n d  F r e m o n t  
( C D E  2 0 1 1 ) .   T h e  c o u n t y  b o u n d a r ie s  w e r e  t h e n  d i s s o lv e d  t o  p r o d u c e  a  s in g le  
p o ly g o n  s h a p e f i l e  o f  t h e  P ik e s  P e a k  r e g io n  f o r  u s e  in  a d d i t i o n a l  d a t a  
m a n ip u la t io n .  
 T h e  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s  s h a p e f i l e  w a s  c r e a t e d  b y  s e le c t in g  
D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  o w n e d  la n d  f r o m  a  s t a t e w id e  la y e r  o f  l a n d  
o w n e r s h ip .  T h e  s e le c t io n  w a s  t h e n  c l i p p e d  t o  t h e  b o u n d a r y  o f  t h e  P ik e s  P e a k  
r e g io n  p o ly g o n .    
M i l i t a r y  g a t e s  a r e  t h e  e n t r y  p o in t s  f o r  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s  s o  t h e  
lo c a t io n s  f o r  e a c h  g a t e  w e r e  g a t h e r e d  w i t h  a  G a r m in  G lo b a l  P o s i t i o n in g  
S y s t e m  m o d e l  6 0  u n i t  w i t h  a c c u r a c y  o f  + / -  1 0  f e e t .  T h i s  G a r m in  m o d e l  w a s  
c h o s e n  d u e  t o  i t s  a v a i l a b i l i t y  a n d  c o s t - e f f e c t iv e n e s s .  T h e  a c c u r a c y  r e q u i r e d  
f o r  t h i s  s t u d y  w a s  + / -  1  m i le .  M i l i t a r y  in s t a l l a t io n  c o o r d in a t e s  w e r e  v e r i f i e d  
u s in g  G o o g le  E a r t h  s o f t w a r e .  T h e  r e c o r d e d  c o o r d in a t e s  w e r e  im p o r t e d  in t o  
A r c M a p  a n d  e x p o r t e d  t o  a  p o in t  s h a p e f i l e .  
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A  P ik e s  P e a k  p u b l i c  h ig h  s c h o o ls  s h a p e f i l e  w a s  d e r iv e d  f r o m  a  C o lo r a d o  
p u b l i c  s c h o o l  s h a p e f i l e  o b t a in e d  f r o m  G e o c o m m o n s .   T h e  “ S e le c t  b y  
a t t r ib u t e s ”  f u n c t io n  w a s  u s e d  t o  s e le c t  t h e  h ig h  s c h o o ls  ( h ig h _ g r a d e  f i e ld  
v a lu e  e q u a l  t o  “ 1 2 ” ) .   A l t e r n a t iv e  h ig h  s c h o o ls  a n d  c h a r t e r  h ig h  s c h o o ls  w e r e  
r e m o v e d  f r o m  t h e  d a t a  b e c a u s e  e x a m in a t io n  o f  d a t a  t r e n d s  r e v e a le d  t h a t  
a l t e r n a t iv e  a n d  c h a r t e r  s c h o o l  s t u d e n t  p o p u la t io n  n u m b e r s  w e r e  s ig n i f i c a n t ly  
s m a l le r  t h a n  t r a d i t i o n a l  p u b l i c  s c h o o l  p o p u la t io n s .   R e m o v in g  t h e s e  s c h o o ls  
r e m o v e d  s ig n i f i c a n t  d a t a  o u t l i e r s  t h a t  w o u ld  h a v e  s k e w e d  t h e  r e s u l t s .   T h e  
h ig h  s c h o o ls  s h a p e f i l e  w a s  t h e n  c l i p p e d  t o  t h e  P ik e s  P e a k  r e g io n  b o u n d a r y  
y ie ld in g  a  t o t a l  o f  4 1  h ig h  s c h o o ls  in  t h e  t a r g e t  a r e a .   E x c e l  s p r e a d s h e e t s  o f  
h ig h  s c h o o l  g r a d u a t io n  a n d  d r o p o u t  r a t e s  w e r e  im p o r t e d  a n d  j o in e d  t o  t h e  
h ig h  s c h o o ls  s h a p e f i l e .  
E x a m in a t io n  o f  t h e  g r a d u a t io n  a n d  d r o p o u t  d a t a  b y  s c h o o l  r e v e a le d  
t h a t  s o m e  h ig h  s c h o o ls  d id  n o t  h a v e  c e r t a in  m in o r i t i e s  o f  s t u d e n t s .  T h e  
g r a d u a t io n  a n d  d r o p o u t  r a t e s  f o r  t h e s e  h ig h  s c h o o ls  w e r e  m is le a d in g :   
E x a m p le s  a r e  a s  f o l l o w s :  
E x a m p le  1 .   
C a lh a n  H ig h  S c h o o l  d id  n o t  h a v e  a n y  N a t iv e  A m e r i c a n  s t u d e n t s  w h o  w e r e  
e l ig ib le  t o  g r a d u a t e -  t h u s  t h e  g r a d u a t io n  r a t e s  c a l c u la t e d  f o r  N a t iv e  
A m e r i c a n  s t u d e n t s ,  F e m a le  N a t iv e  A m e r i c a n  s t u d e n t s ,  a n d  M a le  N a t iv e  
A m e r i c a n  s t u d e n t s  w e r e  0 .  
E x a m p le  2 .  
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S im la  H ig h  S c h o o l  d id  n o t  h a v e  a n y  B la c k  s t u d e n t s -  t h u s  t h e  d r o p o u t  r a t e s  
c a l c u la t e d  f o r  B la c k  s t u d e n t s ,  F e m a le  B la c k  s t u d e n t s ,  a n d  M a le  B la c k  
s t u d e n t s  w e r e  0 .  
T o  m i t ig a t e  t h e  p r o b le m ,  d e f in i t i o n  d a t a  q u e r ie s  w e r e  s e t  t h r o u g h o u t  
t h e  d a t a  a n a ly s i s  p r o c e s s  t o  e l im in a t e  h ig h  s c h o o ls  w i t h  m in o r i t y  p o p u la t io n s  
e q u a l  t o  0 .
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Table 1. Data Dictionary 
Data Name Data Type Year Data Source 
Colorado Counties Polygon shapefile 2010 El Paso County GIS Services 
http://www.elpasoco.com/gis/free_data_catalog.asp 
Colorado Cities Point Shapefile 2010 El Paso County GIS Services 
http://www.elpasoco.com/gis/free_data_catalog.asp 
Pikes Peak Region 
(Derived from 
Colorado 
Counties) 
Polygon Shapefile 2010 El Paso County GIS Services 
http://www.elpasoco.com/gis/free_data_catalog.asp 
Military 
Installations 
(Derived from 
Land Ownership) 
Polygon shapefile 2010 Bureau of Land Management Colorado 
http://www.blm.gov/co/st/en/BLM_Programs/geographical_sciences/gis/metadata.html 
High Schools 
(Derived from 
Public Schools) 
Point Shapefile 2010 GeoCommons 
http://www.cde.state.co.us/utility/k12schls.htm 
Highways Polyline Shapefile 2010 El Paso County GIS Services 
http://www.elpasoco.com/gis/free_data_catalog.asp 
Military 
Installation Gates 
GPS coordinates--
Point Shapefile 
2011 GPS point collection with Garmin GPS 60 unit; Accuracy within 10 feet 
Graduation Rates 
by Total, Gender, 
and Race (School 
Level) 
Excel Spreadsheet 2010 Colorado Department of Education 
http://www.cde.state.co.us/utility/k12schls.htm 
Dropout Rates by 
Total, Gender, and 
Race (School 
Level) 
Excel Spreadsheet 2010 Colorado Department of Education 
http://www.cde.state.co.us/utility/k12schls.htm 
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M e t h o d s  
 M u l t i v a r ia t e  a n a ly s i s  h a s  b e e n  a p p l i e d  e x t e n s iv e ly  t o  e d u c a t io n a l  d a t a  
in  o r d e r  t o  d e l in e a t e  p o s s ib le  r e la t io n s h ip s  b e t w e e n  g r a d u a t io n  r a t e s ,  
d r o p o u t  r a t e s ,  a n d  s c h o o l  r e la t e d  f a c t o r s .  F o r  t h i s  s t u d y ,  O r d in a r y  L e a s t  
S q u a r e s  ( O L S )  a n a ly s i s  w a s  u s e d  w i t h  r e g r e s s io n  m o d e l in g .  T h e  s p a t ia l  
s t a t i s t i c s  e x t e n s io n  o f  A r c G I S  s o f t w a r e  c o n t a in s  a n  O L S  t o o l .   A c c o r d in g  t o  
E s r i  t h e  O L S  t o o l ,  “ P e r f o r m s  g lo b a l  O r d in a r y  L e a s t  S q u a r e s  ( O L S )  l i n e a r  
r e g r e s s io n  t o  g e n e r a t e  p r e d i c t io n s  o r  t o  m o d e l  a  d e p e n d e n t  v a r ia b le  in  t e r m s  
o f  i t s  r e la t io n s h ip s  t o  a  s e t  o f  e x p la n a t o r y  v a r ia b le s ”  ( E s r i ) .  T h e  O L S  t o o l  
g e n e r a t e s  a  s u m m a r y  a n d  d ia g n o s t i c s  r e p o r t  o f  c a l c u la t e d  s t a t i s t i c s  in c lu d in g  
a n  r - v a lu e  a n d  a n  r - s q u a r e d  v a lu e .  I n  r e g r e s s io n  m o d e l in g  t h e  s t r e n g t h  o f  a  
r e la t io n s h ip  i s  d e t e r m in e d  b y  t h e  r - v a lu e  ( B u r t  e t  a l  2 0 0 9 ) .  A n  r - v a lu e  b e lo w  
+ / - 0 . 4  i s  c o n s id e r e d  a  w e a k  o r  n o n - e x i s t e n t  c o r r e la t io n ,  a  v a lu e  b e t w e e n  
+ / - 0 . 4 0  a n d  + / - 0 . 6 0  i s  c o n s id e r e d  a  m o d e r a t e  c o r r e la t io n ,  a  v a lu e  b e t w e e n  
+ / - 0 . 6 0  a n d  + / - 0 . 8 0  i s  c o n s id e r e d  a  s t r o n g  c o r r e la t io n ,  a n d  a  v a lu e  a b o v e  
+ / - 0 . 8 0  i s  c o n s id e r e d  a t  n e a r ly  p e r f e c t  c o r r e la t io n  ( F o x ,  2 0 0 3 ) .  T h e  r - v a lu e ,  
o t h e r w is e  k n o w n  a s  t h e  P e a r s o n  c o r r e la t io n  c o e f f i c i e n t ,  i s  c a l c u la t e d  u s in g  
t h e  s t a n d a r d  s c o r e s  o n  e a c h  v a r ia b le  ( B u r t  e t  a l  2 0 0 9 ) .   W i l l i a m  F o x  s t a t e s ,  
“ A  s t a n d a r d  s c o r e — o f t e n  c a l l e d  a  Z - s c o r e — d e s c r ib e s  h o w  m a n y  s t a n d a r d  
d e v ia t io n s  f r o m  t h e  m e a n  [ a v e r a g e  v a lu e  o f  t h e  d i s t r ib u t io n ]  a  s c o r e  i s  
l o c a t e d ”  ( 2 0 0 3 ) .  T h u s ,  t h e  s t a n d a r d  s c o r e  i s  u s e d  t o  c a l c u la t e  t h e  r - v a lu e  
u s in g  t h e  f o l l o w in g  e q u a t io n :   
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𝒓 =  ∑ 𝒁 𝑿 𝒁 𝒀
𝑵
 
w h e r e  𝒁 𝑿  =  s t a n d a r d  s c o r e  o n  t h e  in d e p e n d e n t  v a r ia b le  X .  
  𝒁 𝒀  =  s t a n d a r d  s c o r e  o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r ia b le  Y .  
  𝑵  =  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s  ( s a m p le  s i z e )  
W h e n  t h e  r - v a lu e  i s  s q u a r e d  t h e  v a lu e  r e p r e s e n t s  t h e  p e r c e n t  o f  t h e  
d i s t r ib u t io n  v a r ia n c e  e x p la in e d  b y  t h e  e x p la n a t o r y  v a r ia b le  ( F o x  2 0 0 3 ) .   
T h e  O L S  a n a ly s i s  w a s  p e r f o r m e d  t w ic e  u s in g  g r a d u a t io n  r a t e s  a n d  t h e n  
d r o p o u t  r a t e s  a s  t h e  d e p e n d e n t  v a r ia b le .  T h e  e x p la n a t o r y  v a r ia b le  f o r  e a c h  
t e s t  w a s  d i s t a n c e .  A  d i s t a n c e  v a lu e  f o r  e a c h  s c h o o l  w a s  d e r iv e d  f r o m  b u f f e r  
z o n e s  c r e a t e d  a r o u n d  t h e  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e s .  S c h o o ls  t h a t  f e l l  i n t o  
e a c h  b u f f e r  z o n e  w e r e  a s s ig n e d  t h e  d i s t a n c e  v a lu e  a s s o c ia t e d  w i t h  t h a t  
b u f f e r  z o n e .   F ig u r e  2 .  i s  a  m a p  o f  t h e  b u f f e r  z o n e s .  
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Figure 2. Map of Proximity Analysis Using Buffer Zones 
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I .  S T U D Y  I M P L E M E N T A T I O N  
R e s u l t s  
T h e  a n a ly s i s  p r o d u c e d  p o in t  s h a p e f i l e s  o f  s t a n d a r d  r e s id u a l  v a lu e s  a n d  
a  r e p o r t  o f  O L S  r e s u l t s  f o r  t h e  d e p e n d e n t  v a r ia b le s  o f  g r a d u a t io n  r a t e s  a n d  
d r o p o u t  r a t e s .   T h e  s t a n d a r d  r e s id u a l s  r e p r e s e n t  t h e  d i f f e r e n c e  in  t h e  
e s t im a t e d  g r a d u a t io n  r a t e  v a lu e s  d e r iv e d  f r o m  t h e  r e g r e s s io n  m o d e l  a n d  t h e  
o b s e r v e d  g r a d u a t io n  r a t e  v a lu e s  ( F o x  2 0 0 3 ) .   A  r e g r e s s i o n  m o d e l  o f  g o o d  
f i t  p r o d u c e s  a  m a j o r i t y  o f  s t a n d a r d  r e s i d u a l  v a l u e s  n e a r  0  ( - 1 <  a n d  
> 1 ) .  
V a r ia b le  1 .  G r a d u a t io n  R a t e s  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  O L S  r e g r e s s io n  a n a ly s i s  f o r  g r a d u a t io n  r a t e s  
p e r f o r m e d  o n  a l l  s u b g r o u p s  a r e  r e p r e s e n t e d  in  T a b le  2 .  T h e  a n a ly s i s  y ie ld e d  
a n  r  v a lu e  o f  - 0 . 0 7 3 5  f o r  a l l  s t u d e n t s .  S in c e  t h i s  v a lu e  i s  n e a r  z e r o  t h e  
r e la t io n s h ip  b e t w e e n  t h e  v a r ia b le  o f  g r a d u a t io n  r a t e s  f o r  a l l  s t u d e n t s  a n d  
d i s t a n c e  f r o m  m i l i t a r y  g a t e s  i s  v e r y  w e a k  a n d  in s ig n i f i c a n t .  H o w e v e r ,  
m o d e r a t e  a n d  m o d e r a t e ly  s t r o n g  c o r r e la t io n s  w e r e  d i s c o v e r e d  w i t h in  f o u r  
g r a d u a t io n  r a t e  s u b g r o u p s .  T h e  s u b g r o u p s  w i t h  s ig n i f i c a n t  r  v a lu e s  w e r e  a s  
f o l l o w s :  
•  A s ia n  s t u d e n t s  ( a n  r  v a lu e  o f  0 . 4 0 4 0 )  
•  A s ia n  m a le  s t u d e n t s  ( a n  r  v a lu e  o f  0 . 5 5 7 1 )  
•  N a t iv e  A m e r i c a n  s t u d e n t s  ( a n  r  v a lu e  o f  - 0 . 4 7 9 2 )  
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•  N a t iv e  A m e r i c a n  m a le  s t u d e n t s  ( a n  r  v a lu e  o f  - 0 . 5 5 9 8 ) .   
T a b l e  2 .  R e g r e s s i o n  A n a l y s i s  R e s u l t s :  G r a d u a t i o n  R a t e s  
S t u d e n t  G r o u p  
 
G r a d u a t i o n  R a t e s  
r  r 2  S t r e n g t h  o f  C o r r e l a t i o n  
A l l  S t u d e n t s  - 0 . 0 7 3 5  0 . 0 0 5 4  W e a k  
A l l  M a l e s  - 0 . 0 6 1 6  0 . 0 0 3 8  W e a k  
A l l  F e m a l e s  - 0 . 0 4 2 4  0 . 0 0 1 8  W e a k  
A s i a n  S t u d e n t s  0 . 4 0 4 0  0 . 1 6 3 2  M o d e r a t e  
A s i a n  M a l e s  0 . 5 5 7 1  0 . 3 1 0 4  M o d e r a t e - S t r o n g  
A s i a n  F e m a l e s  0 . 0 8 0 0  0 . 0 0 6 4  W e a k  
B l a c k  S t u d e n t s  0 . 1 0 5 3  0 . 0 1 1 1  W e a k  
B l a c k  M a l e s  0 . 0 9 9 5  0 . 0 0 9 9  W e a k  
B l a c k  F e m a l e s  0 . 0 0 2 2  0 . 0 0 0 0  W e a k  
H i s p a n i c  S t u d e n t s  - 0 . 0 4 5 8  0 . 0 0 2 1  W e a k  
H i s p a n i c  M a l e s  - 0 . 1 5 3 0  0 . 0 2 3 4  W e a k  
H i s p a n i c  F e m a l e s  0 . 0 9 9 5  0 . 0 0 9 9  W e a k  
N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d e n t s  - 0 . 4 7 9 2  0 . 2 2 9 6  M o d e r a t e  
N a t i v e  A m e r i c a n  M a l e s  - 0 . 5 5 9 8  0 . 3 1 3 4  M o d e r a t e - S t r o n g  
N a t i v e  A m e r i c a n  F e m a l e s  - 0 . 2 1 4 2  0 . 0 4 5 9  W e a k  
W h i t e  S t u d e n t s  - 0 . 0 5 3 9  0 . 0 0 2 9  W e a k  
W h i t e  M a l e s  - 0 . 0 3 1 6  0 . 0 0 1 0  W e a k  
W h i t e  F e m a l e s  - 0 . 0 4 7 0  0 . 0 0 2 2  W e a k  
    
V a l u e s  i n  R E D  d e n o t e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s .  
R e s u l t s  o f  A l l  S t u d e n t s  G r a d u a t io n  R a t e s  
F ig u r e  3 .  i s  a  s c a t t e r p lo t  o f  t h e  d a t a  d i s t r ib u t io n  a n d  r e g r e s s io n  l in e  
( m o d e l  o f  b e s t  f i t )  f o r  a l l  s t u d e n t  g r a d u a t io n  r a t e s  a n d  d i s t a n c e  f r o m  a  
m i l i t a r y  g a t e .  T h e  s lo p e  o f  t h e  r e g r e s s io n  l in e  w a s  - 0 . 0 4 0 5 .   T h e  y  v a lu e  
( g r a d u a t io n  r a t e )  d e c r e a s e d  b y  - 0 . 0 4 0 5  f o r  e v e r y  u n i t  o f  x  ( d i s t a n c e ) .  T h e  
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d a t a  p o in t s  w e r e  s c a t t e r e d  r a n d o m ly  a n d  d id  n o t  c lu s t e r  n e a r  t h e  r e g r e s s io n  
l in e  m e a n in g  t h a t  t h e  m o d e l  d id  n o t  f i t  t h e  d i s t r ib u t io n .    
 
F i g u r e  3 .  R e g r e s s i o n  M o d e l  o f  A l l  S t u d e n t s  G r a d u a t i o n  R a t e s  
F ig u r e  4 .  i s  a n  i l l u s t r a t io n  o f  t h e  g r a d u a t io n  r a t e  s t a n d a r d  r e s id u a l  
v a lu e s  f o r  P ik e s  P e a k  r e g io n a l  h ig h  s c h o o ls .  T w o  s c h o o ls  in  E lb e r t  C o u n t y ,  
t w o  s c h o o ls  in  P u e b lo  C o u n t y ,  a n d  e ig h t  s c h o o ls  in  E l  P a s o  C o u n t y  h a d  a  
r e s id u a l  v a lu e  g r e a t e r  t h a n  p o s i t i v e  o n e  o r  l e s s  t h a n  n e g a t iv e  o n e .  T h e  
la r g e s t  s t a n d a r d  r e s id u a l  v a lu e  f o r  g r a d u a t io n  r a t e s  w a s  - 2 . 1 2 .  T h e  m a p  
i l l u s t r a t e s  t h a t  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  s t a n d a r d  r e s id u a l s  f o r  t h i s  m o d e l  ( 1 2  o f  
4 1  s t a n d a r d  r e s id u a l s )  w e r e  g r e a t e r  t h a n  1 . 0 0  a n d  le s s  t h a n  - 1 . 0 0 .  T h e  
y = -0 . 0 4 0 5 x  + 84 .6 4 9  
R²  = 0.0 0 5 4  
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m o d e l  e q u a t io n  p r o d u c e d  b y  t h e  O L S  a n a ly s i s  d id  n o t  a c c u r a t e ly  p r e d i c t  
g r a d u a t io n  r a t e s  f o r  a l l  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  b a s e d  o n  d i s t a n c e s  f r o m  
m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e s  e v e n  t h o u g h  t h e  v a r ia b le s  w e r e  w e a k ly  c o r r e la t e d .  
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Figure 4. Regression Model Standard Residuals: Graduation Rates for All Students 
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 F ig u r e  5 .  i s  a  m a p  o f  t h e  a v e r a g e  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t io n  r a t e s  
f o r  a l l  s t u d e n t s  in  t h e  P ik e s  P e a k  r e g io n  r e la t i v e  t o  t h e  lo c a t io n s  o f  t h e  a r e a ’ s  
f i v e  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e s .  D i f f e r e n t  c o lo r s  a r e  u s e d  t o  p i c t o r ia l l y  
d e s c r ib e  t h e  n u m e r i c a l  v a lu e s .   T h e  s t r e n g t h  o f  c o r r e la t io n  i s  w e a k  a n d  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s ig n i f i c a n t ,  a l t h o u g h  t h e  c o r r e la t io n  i s  in  t h e  e x p e c t e d  n e g a t iv e  
d i r e c t io n .  G r a d u a t io n  r a t e s  g e n e r a l l y  d e c r e a s e  a s  d i s t a n c e  f r o m  a  m i l i t a r y  
in s t a l l a t io n  g a t e  in c r e a s e s .  
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Figure 5. Average Graduation Rate by Distance for Asian Students 
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R e s u l t s  o f  A s ia n  S t u d e n t s  G r a d u a t io n  R a t e s   
F ig u r e  6 .  i s  a  s c a t t e r p lo t  o f  t h e  d a t a  d i s t r ib u t io n  a n d  r e g r e s s io n  l in e  
( m o d e l  o f  b e s t  f i t )  f o r  A s ia n  s t u d e n t  g r a d u a t io n  r a t e s  a n d  d i s t a n c e  f r o m  a  
m i l i t a r y  g a t e .  T h e  s lo p e  o f  t h e  r e g r e s s io n  l in e  w a s  0 . 5 3 7 9 .   T h e  y  v a lu e  
( g r a d u a t io n  r a t e )  in c r e a s e d  b y  0 . 5 3 7 9  f o r  e v e r y  u n i t  o f  x  ( d i s t a n c e ) .  T h e  
d a t a  p o in t s  w e r e  d i s t r ib u t e d  in  a  s im i la r  m a n n e r  t o  t h e  r e g r e s s io n  l in e  
m e a n in g  t h a t  t h e  m o d e l  w a s  a  g o o d  f i t  f o r  t h e  r e la t io n s h ip  b e t w e e n  t h e  t w o  
v a r ia b le s .  T h e  c o r r e la t io n  o f  t h e  v a r ia b le s  i s  d ia m e t r i c a l l y  o p p o s i t e  o f  w h a t  
w a s  e x p e c t e d .  G r a d u a t io n  r a t e s  f o r  A s ia n  s t u d e n t s  in c r e a s e d  a s  d i s t a n c e  
f r o m  a  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e  in c r e a s e d .  T h e  s c a t t e r p lo t  a l s o  r e v e a l s  d a t a  
y = 0 .5 3 7 9 x  + 79 . 8 4 5  
R²  = 0.1 6 3 2  
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R a t e  v
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F i g u r e  6 .  R e g r e s s i o n  M o d e l  o f  A s i a n  S t u d e n t s  G r a d u a t i o n  R a t e s  
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o u t l i e r s  b e lo w  t h e  r e g r e s s io n  l in e .
F ig u r e  7 .  i s  a n  i l l u s t r a t io n  o f  t h e  A s ia n  s t u d e n t  g r a d u a t io n  r a t e  
s t a n d a r d  r e s id u a l  v a lu e s  f o r  P ik e s  P e a k  r e g io n a l  h ig h  s c h o o ls .  F iv e  s c h o o ls  in  
E l  P a s o  C o u n t y  a n d  o n e  s c h o o l  in  T e l l e r  C o u n t y  h a d  a  r e s id u a l  v a lu e  b e y o n d  
+ / - 1 . 0 0 .  T h e  la r g e s t  s t a n d a r d  r e s id u a l  v a lu e  f o r  g r a d u a t io n  r a t e s  w a s  - 2 . 5 7 .  
T h e  m a p  i l l u s t r a t e s  t h a t  2 2  o f  2 8  s t a n d a r d  r e s id u a l s  w e r e  w i t h in  a  r a n g e  o f  
+ 1 . 0 0  a n d  - 1 . 0 0 .  T h e  m o d e l  e q u a t io n  p r o d u c e d  b y  t h e  O L S  a n a ly s i s  
a c c u r a t e ly  p r e d i c t e d  g r a d u a t io n  r a t e s  f o r  A s ia n  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  b a s e d  
o n  d i s t a n c e s  f r o m  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e s .  
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Figure 7. Regression Model Standard Residuals: Graduation Rates for Asian Students 
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F ig u r e  8 .  i s  a  m a p  o f  t h e  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t io n  r a t e s  f o r  A s ia n  
s t u d e n t s .   D i f f e r e n t  c o lo r s  a r e  u s e d  t o  p i c t o r ia l l y  d e s c r ib e  t h e  n u m e r i c a l  
v a lu e s .   I n  g e n e r a l ,  g r a d u a t io n  r a t e s  s e e m  t o  b e  r e la t i v e ly  s im i la r  a c r o s s  
d i f f e r e n t  d i s t a n c e s  f r o m  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s .   A s ia n  s t u d e n t s  s h o w  h ig h  
r a t e s  o f  g r a d u a t io n  a t  m o s t  d i s t a n c e s  f r o m  m i l i t a r y  b a s e s .   T h e r e  a r e  a  f e w  
e x c e p t io n s ,  b u t  s m a l l  s a m p le  s i z e  m a y  c o n t r ib u t e  t o  t h i s .   T h e  o r ig in a l  
h y p o t h e s i s  t h a t  g r a d u a t io n  r a t e s  a r e  h ig h e r  t h e  n e a r e r  h ig h  s c h o o ls  a r e  t o  
m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s  i s  n o t  s u b s t a n t ia t e d  b y  t h e  r e s u l t s  o f  A s ia n  g r a d u a t e s .    
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Figure 8. Average Graduation Rate by Distance for Asian Students 
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R e s u l t s  o f  A s ia n  M a le  S t u d e n t s  G r a d u a t io n  R a t e s  
F ig u r e  9 .  i s  a  s c a t t e r p lo t  o f  t h e  d a t a  d i s t r ib u t io n  a n d  r e g r e s s io n  l in e  
( m o d e l  o f  b e s t  f i t )  f o r  A s ia n  m a le  s t u d e n t  g r a d u a t io n  r a t e s  a n d  d i s t a n c e  f r o m  
a  m i l i t a r y  g a t e .  T h e  s lo p e  o f  t h e  r e g r e s s io n  l in e  w a s  0 . 6 6 4 8 .   T h e  y  v a lu e  
( g r a d u a t io n  r a t e )  in c r e a s e d  b y  0 . 6 6 4 8  f o r  e v e r y  u n i t  o f  x  ( d i s t a n c e ) .  T h e  
d a t a  p o in t s  w e r e  d i s t r ib u t e d  in  a  s im i la r  m a n n e r  t o  t h e  r e g r e s s io n  l in e  
m e a n in g  t h a t  t h e  m o d e l  w a s  a  g o o d  f i t  f o r  t h e  r e la t io n s h ip  b e t w e e n  t h e  t w o  
v a r ia b le s .  T h e  c o r r e la t io n  o f  t h e  v a r ia b le s  i s  d ia m e t r i c a l l y  o p p o s i t e  o f  w h a t  
w a s  e x p e c t e d .  G r a d u a t io n  r a t e s  f o r  A s ia n  s t u d e n t s  in c r e a s e d  a s  d i s t a n c e  
f r o m  a  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e  in c r e a s e d .   
 
F i g u r e  9 .  R e g r e s s i o n  M o d e l  o f  A s i a n  M a l e  S t u d e n t s  G r a d u a t i o n  R a t e s  
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F ig u r e  1 0 .  i s  a n  i l l u s t r a t io n  o f  t h e  A s ia n  m a le  s t u d e n t  g r a d u a t io n  r a t e  
s t a n d a r d  r e s id u a l  v a lu e s  f o r  P ik e s  P e a k  r e g io n a l  h ig h  s c h o o ls .  S ix  s c h o o ls  in  
E l  P a s o  C o u n t y  h a d  a  r e s id u a l  v a lu e  b e y o n d  + / - 1 . 0 0 .  T h e  la r g e s t  s t a n d a r d  
r e s id u a l  v a lu e  f o r  g r a d u a t io n  r a t e s  w a s  - 3 . 4 1 .  T h e  m a p  i l l u s t r a t e s  t h a t  2 2  o f  
2 7  s t a n d a r d  r e s id u a l s  w e r e  w i t h in  a  r a n g e  o f  + 1 . 0 0  a n d  - 1 . 0 0 .  T h e  m o d e l  
e q u a t io n  p r o d u c e d  b y  t h e  O L S  a n a ly s i s  a c c u r a t e ly  p r e d i c t e d  g r a d u a t io n  r a t e s  
f o r  A s ia n  m a le  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  b a s e d  o n  d i s t a n c e s  f r o m  m i l i t a r y  
in s t a l l a t io n  g a t e s .   
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Figure 10. Regression Model Standard Residuals: Graduation Rates for Asian Male Students 
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F ig u r e  1 1 .  i s  a  m a p  o f  t h e  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t io n  r a t e s  f o r  A s ia n  m a le  
s t u d e n t s .   D i f f e r e n t  c o lo r s  a r e  u s e d  t o  p i c t o r ia l l y  d e s c r ib e  t h e  n u m e r i c a l  
v a lu e s .   G r a d u a t io n  r a t e s  f o r  t h i s  g r o u p  a r e  s im i la r  t o  t h a t  f o r  a l l  A s ia n  
g r a d u a t e s ,  b u t  w i t h  a  s t r o n g e r  c o r r e la t io n  o b s e r v e d .   T h e  d i r e c t io n  o f  t h e  
c o r r e la t io n  i s  o p p o s i t e  o f  t h e  e x p e c t e d  n e g a t iv e  c o r r e la t io n .   I n  g e n e r a l ,  t h e  
r e s u l t s  s h o w  lo w e r  g r a d u a t io n  r a t e s  a t  h ig h  s c h o o ls  g e o g r a p h ic a l l y  c lo s e r  t o  
m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s .   T h i s  i s  c o n t r a r y  t o  t h e  o r ig in a l  h y p o t h e s i s  f o r  
g r a d u a t io n  r a t e s .  
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Figure 11. Average Graduation Rate by Distance for Asian Male Students 
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d i s t a n c e  f r o m  a  m i l i t a r y  g a t e .  T h e  s lo p e  o f  t h e  r e g r e s s io n  l in e  w a s  - 1 . 0 3 8 2 .   
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a b o v e  a n d  b e lo w  t h e  r e g r e s s io n  l in e .   
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F ig u r e  1 3 .  i s  a n  i l l u s t r a t io n  o f  t h e  N a t iv e  A m e r i c a n  s t u d e n t  g r a d u a t io n  
r a t e  s t a n d a r d  r e s id u a l  v a lu e s  f o r  P ik e s  P e a k  r e g io n a l  h ig h  s c h o o ls .  T w o  
s c h o o ls  in  E l  P a s o  C o u n t y ,  t w o  s c h o o ls  in  F r e m o n t  C o u n t y ,  o n e  s c h o o l  in  
P u e b lo  C o u n t y ,  a n d  o n e  s c h o o l  in  T e l l e r  C o u n t y  h a d  a  r e s id u a l  v a lu e  b e y o n d  
+ / - 1 . 0 0 .  T h e  la r g e s t  s t a n d a r d  r e s id u a l  v a lu e  f o r  g r a d u a t io n  r a t e s  w a s  - 2 . 2 1 .  
T h e  m a p  i l l u s t r a t e s  t h a t  2 4  o f  3 0  s t a n d a r d  r e s id u a l s  w e r e  w i t h in  a  r a n g e  o f  
+ 1 . 0 0  a n d  - 1 . 0 0 .  T h e  m o d e l  e q u a t io n  p r o d u c e d  b y  t h e  O L S  a n a ly s i s  
a c c u r a t e ly  p r e d i c t e d  g r a d u a t io n  r a t e s  f o r  N a t iv e  A m e r i c a n  h ig h  s c h o o l  
s t u d e n t s  b a s e d  o n  d i s t a n c e s  f r o m  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e s .  
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Figure 13. Regression Model Standard Residuals: Graduation Rates for Native American Students 
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F ig u r e  1 4 .  d e p i c t s  t h e  a v e r a g e  g r a d u a t io n  r a t e s  a g a in s t  d i s t a n c e  f o r  
N a t iv e  A m e r i c a n  s t u d e n t s .   D i f f e r e n t  c o lo r s  a r e  u s e d  t o  p i c t o r ia l l y  d e s c r ib e  
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t h i s  s u b g r o u p  m a y  n o t  b e  v a l id  a s  t h e  s a m p le  s i z e s  a r e  s m a l l .  
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Figure 14. Average Graduation Rate by Distance for Native American Students 
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F ig u r e  1 6 .  i s  a n  i l l u s t r a t io n  o f  t h e  N a t iv e  A m e r i c a n  m a le  s t u d e n t  
g r a d u a t io n  r a t e  s t a n d a r d  r e s id u a l  v a lu e s  f o r  P ik e s  P e a k  r e g io n a l  h ig h  
s c h o o ls .  T w o  s c h o o ls  in  E l  P a s o  C o u n t y ,  t w o  s c h o o ls  in  F r e m o n t  C o u n t y ,  o n e  
s c h o o l  in  P u e b lo  C o u n t y ,  a n d  o n e  s c h o o l  in  T e l l e r  C o u n t y  h a d  a  r e s id u a l  
v a lu e  b e y o n d  + / - 1 . 0 0 .  T h e  la r g e s t  s t a n d a r d  r e s id u a l  v a lu e  f o r  g r a d u a t io n  
r a t e s  w a s  - 2 . 8 5 .  T h e  m a p  i l l u s t r a t e s  t h a t  1 8  o f  2 4  s t a n d a r d  r e s id u a l s  w e r e  
w i t h in  a  r a n g e  o f  + 1 . 0 0  a n d  - 1 . 0 0 .  T h e  m o d e l  e q u a t io n  p r o d u c e d  b y  t h e  O L S  
a n a ly s i s  a c c u r a t e ly  p r e d i c t e d  g r a d u a t io n  r a t e s  f o r  N a t iv e  A m e r i c a n  m a le  h ig h  
s c h o o l  s t u d e n t s  b a s e d  o n  d i s t a n c e s  f r o m  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e s .
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Figure 16. Regression Model Standard Residuals: Graduation Rates for Native American Students 
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F ig u r e  1 7 .  d e p i c t s  t h e  a v e r a g e  g r a d u a t io n  r a t e s  a g a in s t  d i s t a n c e  f o r  
N a t iv e  A m e r i c a n  m a le  s t u d e n t s .   D i f f e r e n t  c o lo r s  a r e  u s e d  t o  p i c t o r ia l l y  
d e s c r ib e  t h e  n u m e r i c a l  v a lu e s .   T h e  s t r e n g t h  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  c o r r e la t io n  w a s  
m o d e r a t e  t o  s t r o n g  a n d  in  t h e  e x p e c t e d  n e g a t iv e  d i r e c t io n .   T h i s  m e a n s  t h a t  
N a t iv e  A m e r i c a n  m a le  s t u d e n t s  h a d  h ig h e r  g r a d u a t io n  r a t e s  t h e  c lo s e r  t h e i r  
h ig h  s c h o o ls  w e r e  t o  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e s .  T h e  v a l id i t y  o f  g e o s p a t ia l  a n d  
s t a t i s t i c a l  r e s u l t s  f o r  t h i s  s u b g r o u p  a r e  p e r h a p s  s u s p e c t ,  a s  t h e  s a m p le  s i z e s  
a r e  t h e  s m a l le s t  o f  t h e  s u b g r o u p s  a n a ly z e d .
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Figure 17. Average Graduation Rate by Distance for Native American Males 
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V a r ia b le  2 .  D r o p o u t  R a t e s  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  O L S  r e g r e s s io n  a n a ly s i s  f o r  g r a d u a t io n  r a t e s  
p e r f o r m e d  o n  a l l  s u b g r o u p s  a r e  r e p r e s e n t e d  in  T a b le  2 .  T h e  a n a ly s i s  y ie ld e d  
a n  r  v a lu e  o f  0 . 1 3 6 0  f o r  a l l  s t u d e n t s .  S in c e  t h i s  v a lu e  i s  n e a r  z e r o  t h e  
r e la t io n s h ip  b e t w e e n  t h e  v a r ia b le  o f  d r o p o u t  r a t e s  f o r  a l l  s t u d e n t s  a n d  
d i s t a n c e  f r o m  m i l i t a r y  g a t e s  i s  v e r y  w e a k ,  t h o u g h  i t  i s  s t r o n g e r  t h a n  t h e  
r e la t io n s h ip  b e t w e e n  g r a d u a t io n  r a t e s  f o r  a l l  s t u d e n t s  a n d  d i s t a n c e  f r o m  
m i l i t a r y  g a t e s .  H o w e v e r ,  a  m o d e r a t e  c o r r e la t io n  w a s  d i s c o v e r e d  w i t h in  o n e  
d r o p o u t  r a t e  s u b g r o u p .  T h i s  s u b g r o u p  w a s  H is p a n ic  f e m a le  s t u d e n t s  ( a n  r  
v a lu e  o f  - 0 . 4 1 5 7 ) .   
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T a b l e  3 .  R e g r e s s i o n  A n a l y s i s  R e s u l t s :  D r o p o u t  R a t e s  
S t u d e n t  G r o u p  
 
D r o p o u t  R a t e s  
r  r 2  S t r e n g t h  o f  
C o r r e l a t i o n  
A l l  S t u d e n t s  0 . 1 3 6 0  0 . 0 1 8 5  W e a k  
A l l  M a l e s  0 . 0 4 5 8  0 . 0 0 2 1  W e a k  
A l l  F e m a l e s  0 . 1 9 2 6  0 . 0 3 7 1  W e a k  
A s i a n  S t u d e n t s  0 . 0 0 1 4  0 . 0 0 0 0  W e a k  
A s i a n  M a l e s  0 . 1 2 6 5  0 . 0 1 6 0  W e a k  
A s i a n  F e m a l e s  - 0 . 1 5 4 9  0 . 0 2 4 0  W e a k  
B l a c k  S t u d e n t s  - 0 . 1 2 6 5  0 . 0 1 6 0  W e a k  
B l a c k  M a l e s  - 0 . 1 5 5 9  0 . 0 2 4 3  W e a k  
B l a c k  F e m a l e s  0 . 1 0 1 0  0 . 0 1 0 2  W e a k  
H i s p a n i c  S t u d e n t s  0 . 3 7 0 9  0 . 1 3 7 6  W e a k  
H i s p a n i c  M a l e s  - 0 . 0 2 0 0  0 . 0 0 0 4  W e a k  
H i s p a n i c  F e m a l e s  0 . 4 1 5 7  0 . 1 7 2 8  M o d e r a t e  
N a t i v e  A m e r i c a n  S t u d e n t s  0 . 1 3 3 0  0 . 0 1 7 7  W e a k  
N a t i v e  A m e r i c a n  M a l e s  0 . 2 1 7 9  0 . 0 4 7 5  W e a k  
N a t i v e  A m e r i c a n  F e m a l e s  - 0 . 2 5 1 6  0 . 0 6 3 3  W e a k  
W h i t e  S t u d e n t s  0 . 0 4 9 0  0 . 0 0 2 4  W e a k  
W h i t e  M a l e s  0 . 0 0 1 7  0 . 0 0 0 0  W e a k  
W h i t e  F e m a l e s  0 . 0 8 4 3  0 . 0 0 7 1  W e a k  
        
V a l u e s  i n  R E D  d e n o t e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s .    
 R e s u l t s  o f  A l l  S t u d e n t s  D r o p o u t  R a t e s  
F ig u r e  1 8 .  i s  a  s c a t t e r p lo t  o f  t h e  d a t a  d i s t r ib u t io n  a n d  r e g r e s s io n  l in e  
( m o d e l  o f  b e s t  f i t )  f o r  a l l  s t u d e n t  d r o p o u t  r a t e s  a n d  d i s t a n c e  f r o m  a  m i l i t a r y  
g a t e .  T h e  s lo p e  o f  t h e  r e g r e s s io n  l in e  w a s  0 . 0 1 0 9 .   T h e  y  v a lu e  ( d r o p o u t  
r a t e )  in c r e a s e d  b y  0 . 0 1 0 9  f o r  e v e r y  u n i t  o f  x  ( d i s t a n c e ) .  T h e  d a t a  p o in t s  
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w e r e  d i s t r ib u t e d  in  a  s im i la r  m a n n e r  t o  t h e  r e g r e s s io n  l in e  m e a n in g  t h a t  t h e  
m o d e l  w a s  a  g o o d  f i t  f o r  t h e  d i s t r ib u t io n .   
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T h e  la r g e s t  s t a n d a r d  r e s id u a l  v a lu e  f o r  d r o p o u t  r a t e s  w a s  2 . 3 7 .  T h e  m a p  
i l l u s t r a t e s  t h a t  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  s t a n d a r d  r e s id u a l s  f o r  t h i s  m o d e l  ( 2 9  o f  
4 1  s t a n d a r d  r e s id u a l s )  a r e  w i t h in  a  r a n g e  o f  + 1 . 0 0  a n d  le s s  t h a n - 1 . 0 0  a n d  
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m e a n in g  t h a t  t h e  m o d e l  e q u a t io n  p r o d u c e d  b y  t h e  o r d in a r y  le a s t  s q u a r e s  
a n a ly s i s  a c c u r a t e ly  p r e d i c t e d  d r o p o u t  r a t e s  f o r  h ig h  s c h o o ls  b a s e d  o n  
d i s t a n c e s  f r o m  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e s .  
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Figure 19. Regression Model Standard Residuals: Dropout Rates for All Students 
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F ig u r e  2 0 .  i s  a  m a p  o f  t h e  a v e r a g e  h ig h  s c h o o l  d r o p o u t  r a t e s  f o r  a l l  
s t u d e n t s  in  t h e  P ik e s  P e a k  r e g io n  r e la t i v e  t o  t h e  lo c a t io n s  o f  t h e  a r e a ’ s  f i v e  
m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s .   D i f f e r e n t  c o lo r s  a r e  u s e d  t o  p i c t o r ia l l y  d e s c r ib e  t h e  
n u m e r i c a l  v a lu e s .   T h e  s t r e n g t h  o f  c o r r e la t io n  i s  w e a k  a n d  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s ig n i f i c a n t ,  a l t h o u g h  t h e  c o r r e la t io n  i s  in  t h e  e x p e c t e d  p o s i t i v e  d i r e c t io n .  
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Figure 20. Average Dropout Rate by Distance for All Students 
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R e s u l t s  o f  H i s p a n ic  F e m a le  S t u d e n t  D r o p o u t  R a t e s  
F ig u r e  2 1 .  i s  a  s c a t t e r p lo t  o f  t h e  d a t a  d i s t r ib u t io n  a n d  r e g r e s s io n  l in e  
( m o d e l  o f  b e s t  f i t )  f o r  H i s p a n ic  f e m a le  s t u d e n t  d r o p o u t  r a t e s  a n d  d i s t a n c e  
f r o m  a  m i l i t a r y  g a t e .  T h e  s lo p e  o f  t h e  r e g r e s s io n  l in e  w a s  0 . 1 6 8 8 .  T h e  y  
v a lu e  ( d r o p o u t  r a t e )  in c r e a s e d  b y  0 . 1 6 8 8  f o r  e v e r y  u n i t  o f  x  ( d i s t a n c e ) .  T h e  
d a t a  p o in t s  w e r e  s c a t t e r e d  r a n d o m ly  a n d  d id  n o t  c lu s t e r  n e a r  t h e  r e g r e s s io n  
l in e  m e a n in g  t h a t  t h e  m o d e l  d id  n o t  f i t  t h e  d i s t r ib u t io n .  T h e  d a t a  p o in t s  w e r e  
d i s t r ib u t e d  in  a  s im i la r  m a n n e r  t o  t h e  r e g r e s s io n  l in e  m e a n in g  t h a t  t h e  m o d e l  
w a s  a  g o o d  f i t  f o r  t h e  r e la t io n s h ip  b e t w e e n  t h e  t w o  v a r ia b le s .  
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F ig u r e  2 2 .  i s  a n  i l l u s t r a t io n  o f  t h e  H is p a n ic  f e m a le  d r o p o u t  r a t e  
s t a n d a r d  r e s id u a l  v a lu e s  f o r  P ik e s  P e a k  r e g io n a l  h ig h  s c h o o ls .  T h r e e  s c h o o ls  
in  P u e b lo  C o u n t y  a n d  f o u r  s c h o o ls  in  E l  P a s o  C o u n t y  h a d  a  s t a n d a r d  r e s id u a l  
b e y o n d  + / - 1 . 0 0 .  T h e  la r g e s t  s t a n d a r d  r e s id u a l  v a lu e  f o r  d r o p o u t  r a t e s  w a s  
2 . 9 1 .  T h e  m a p  i l l u s t r a t e s  t h a t  3 3  o f  4 0  w e r e  w i t h in  a  r a n g e  o f  + 1 . 0 0  a n d  -
0 . 5 0  m e a n in g  t h a t  t h e  m o d e l  e q u a t io n  p r o d u c e d  b y  t h e  o r d in a r y  le a s t  
s q u a r e s  a n a ly s i s  a c c u r a t e ly  p r e d i c t s  H i s p a n ic  f e m a le  d r o p o u t  r a t e s  f o r  h ig h  
s c h o o ls  b a s e d  o n  d i s t a n c e s  f r o m  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e s .
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Figure 22. Regression Model Standard Residuals: Dropout Rates for Hispanic Female Students 
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F i g u r e  2 2 .  s h o w s  a  g e o s p a t i a l  d i s p l a y  o f  t h e  a v e r a g e  h i g h  s c h o o l  d r o p o u t  
r a t e s  f o r  H i s p a n i c  f e m a l e  s t u d e n t s  w i t h i n  t h e  s t u d y  a r e a .   A g a i n ,  d i f f e r e n t  c o l o r s  a r e  
u s e d  t o  p i c t o r i a l l y  d e s c r i b e  t h e  n u m e r i c a l  v a l u e s .   A c c o r d i n g  t o  o u r  t h e s i s  s t a t e m e n t  
# 2 ,  d r o p o u t  r a t e s  a r e  i n v e r s e l y  c o r r e l a t e d  t o  d i s t a n c e s  f r o m  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s .   
I n  o t h e r  w o r d s ,  c l o s e r  p r o x i m i t y  ( f e w e r  m i l e s  a w a y )  o f  h i g h  s c h o o l s  t o  m i l i t a r y  
b a s e s  s h o u l d  r e l a t e  t o  l o w e r  d r o p o u t  r a t e s ,  a n d  t h e  m o r e  d i s t a n t  s c h o o l s  ( g r e a t e r  
m i l e s  a w a y )  s h o u l d  h a v e  h i g h e r  d r o p o u t  r a t e s .   T h i s  m a p  r e v e a l s  a  m o d e r a t e l y  
s t r o n g  c o r r e l a t i o n  i n  t h e  d i r e c t i o n  e x p e c t e d .   T h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  a s p e c t s  o f  t h i s  
s u b g r o u p s ’  r e s u l t s  a r e  t h e  e x t r e m e s .   T h e  c l o s e s t  s c h o o l s  h a d  n o t i c e a b l y  l o w e r  
d r o p o u t  r a t e s  f o r  H i s p a n i c  f e m a l e  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  f a r t h e s t  a w a y  s c h o o l s  h a d  
o b v i o u s l y  h i g h e r  d r o p o u t  r a t e s .   I n  l i g h t  o f  r e c e n t  e d u c a t i o n a l  c a m p a i g n s  s e e n  o n  
t e l e v i s i o n  a n d  o n - l i n e  a b o u t  h i g h  H i s p a n i c  f e m a l e  d r o p o u t  r a t e s  d u e  t o  t e e n  
p r e g n a n c i e s ,  p e r h a p s  t h i s  a n a l y s i s  i s  a c t u a l l y  c a p t u r i n g  s o m e  p o r t i o n  o f  t h i s  s o c i a l  
p h e n o m e n o n .  T h i s  c o u l d  b e  a  p r o m i s i n g  t e c h n i q u e  f o r  f u t u r e  s t u d i e s .  
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Figure 22. Average Dropout Rate by Distance for Hispanic Female Students 
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I V .  C O N C L U S I O N  
D i s c u s s i o n  o f  t h e  R e s u l t s  
A  s ig n i f i c a n t  c o r r e la t io n  b e t w e e n  a l l  P ik e s  P e a k  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t  
g r a d u a t io n  r a t e s / d r o p o u t  r a t e s  a n d  p r o x im i t y  t o  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e s  
w a s  n o t  d i s c o v e r e d  u s in g  O r d in a r y  L e a s t  S q u a r e s  a n a ly s i s .  U s in g  t h e  s a m e  
m e t h o d o lo g y ,  s ig n i f i c a n t  c o r r e la t io n s  w i t h  p r o x im i t y  o f  h ig h  s c h o o ls  t o  
m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s  w e r e  f o u n d  f o r  5  s u b c a t e g o r ie s  o f  s t u d e n t s :  
A s ia n  s t u d e n t s  a n d  g r a d u a t io n  r a t e s  
A s ia n  m a le  s t u d e n t s  a n d  g r a d u a t io n  r a t e s  
N a t iv e  A m e r i c a n  s t u d e n t s  a n d  g r a d u a t io n  r a t e s  
N a t iv e  A m e r i c a n  m a le  s t u d e n t s  a n d  g r a d u a t io n  r a t e s   
H i s p a n ic  f e m a le s  a n d  d r o p o u t  r a t e s    
T h e  r e s u l t s  r e v e a le d  t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h in g  a b o u t  t h e  p r o x im i t y  o f  
m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s  t o  h ig h  s c h o o ls  t h a t  r e la t e s  t o  s o m e  g r o u p s  o f  m in o r i t y  
s t u d e n t s ,  a n d  t h a t  t h e r e  a r e  g e n d e r  v a r ia n c e s  w i t h in  s p e c i f i c  r a c ia l  g r o u p s  o f  
s t u d e n t s .  W h y  t h e r e  a r e  s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  t h e  c a l c u la t e d  c o r r e la t io n s  
i s  a  t o p i c  f o r  m u c h  f o l l o w - o n  r e s e a r c h  in t o  p o s s ib le  s o c io e c o n o m ic  a n d  
c u l t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a s  w e l l  a s  g e n d e r  d i f f e r e n c e s  t h a t  in f lu e n c e  w h y  
s o m e  m in o r i t y  s t u d e n t s  h a v e  lo w e r  g r a d u a t io n  r a t e s  a n d  h ig h e r  d r o p o u t  
r a t e s ,  r e s p e c t iv e ly .   
 T h e  l im i t e d  s t u d y  a r e a  o f  t h i s  a n a ly s i s  w a s  s m a l l  a n d  t h e  e s p e c ia l l y  
w h e n  d a t a  w a s  p a r t i t i o n e d  in t o  5  r a c ia l  s u b c a t e g o r ie s  a n d  2  g e n d e r  
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s u b c a t e g o r ie s .  S m a l l  s a m p le  s i z e s  c o u ld  h a v e  p r o d u c e d  u n r e p r e s e n t a t iv e  
r e s u l t s .  A l s o ,  a s  a l l  5  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s  in  E l  P a s o  c o u n t y  a r e  w i t h in  t h e  
M e t r o p o l i t a n  A r e a  o f  C o lo r a d o  S p r in g s  ( f o r  c o m m u t in g  p u r p o s e s ) ,  t h e  
c o r r e la t io n s  f o u n d  c o u ld  m e r e ly  b e  d u e  t o  p r o x im i t y  t o  t h e  u r b a n  a r e a  i t s e l f .  
T h e  a v a i l a b i l i t y  o r  n o n - a v a i la b i l i t y  o f  j o b s  c o u ld  c o n t r ib u t e  t o  lo w e r  h ig h  
s c h o o l  g r a d u a t io n  r a t e s  a n d / o r  h ig h e r  d r o p o u t  r a t e s .  C u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  in  
g e n d e r  e x p e c t a t io n s ,  r e s p o n s ib i l i t i e s ,  a n d  f a m i ly  s t r u c t u r e ,  s u c h  a s  f o r  
H i s p a n ic  f e m a le s ,  m a y  b e  g r e a t e r  in f lu e n c e s  t h a n  t h o s e  t h a t  m a y  c o m e  f r o m  
a t t e n d in g  h ig h  s c h o o l  n e a r  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s .   
 F o r  t h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  in  t h e  P ik e s  P e a k  r e g io n ,  s ig n i f i c a n t  
c o r r e la t io n s  b e t w e e n  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t io n  r a t e s / d r o p o u t  r a t e s  a n d  
p r o x im i t y  t o  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s  w a s  n o t  o b s e r v e d  in  t h i s  s t u d y .  H o w e v e r ,   
f o r  c e r t a in  c a t e g o r ie s  o f  s t u d e n t s ,  s u c h  a s  m in o r i t y  s u b g r o u p s ,  c o r r e la t io n s  
w e r e  o b s e r v e d .   
S ig n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e la t io n s  w e r e  f o u n d  f o r  g r a d u a t io n  r a t e s  a n d  
d i s t a n c e  f r o m  m i l i t a r y  g a t e s  f o r  A s ia n  s t u d e n t s  a n d  A s ia n  m a le  s t u d e n t s .  
A s ia n  s t u d e n t s  a r e  t h e  o n ly  g r o u p ,  w i t h in  t h e  s ig n i f i c a n t  c o r r e la t io n s ,  t h a t  
h a s  h ig h e r  g r a d u a t io n  r a t e s  a s  d i s t a n c e  f r o m  a  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e  
in c r e a s e s .  T h e  s a m p le  p o p u la t io n  o f  A s ia n  s t u d e n t s  w a s  s m a l l  w h ic h  c o u ld  
c o n t r ib u t e  m is le a d in g  r e s u l t s ,  b u t  t h e  m o d e r a t e ly  s t r o n g  c o r r e la t io n  w i t h  
in c r e a s e d  d i s t a n c e  f r o m  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s  w a r r a n t s  f u r t h e r  s t u d y .  
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A  s ig n i f i c a n t  in v e r s e / n e g a t iv e  c o r r e la t io n  w a s  o b s e r v e d  f o r  g r a d u a t io n  
r a t e s  a n d  N a t iv e  A m e r i c a n  s t u d e n t s  a n d  N a t iv e  A m e r i c a n  m a le  s t u d e n t s .  T h e  
N a t iv e  A m e r i c a n  p o p u la t io n  o f  s t u d e n t s  w a s  t h e  s m a l le s t  r a c ia l  s u b g r o u p .  
W i t h in  t h i s  s u b g r o u p  N a t iv e  A m e r i c a n  m a le  s t u d e n t s  a c c o u n t e d  f o r  o n ly  2 5 %  
o f  t h e  e n t i r e  N a t iv e  A m e r i c a n  s t u d e n t  p o p u la t io n .  S m a l l  n u m b e r s  
u n d o u b t e d ly  in f lu e n c e d  t h e  r e s u l t s  a n d  m a d e  i t  d i f f i c u l t  t o  c o n c lu d e  w h e t h e r  
t h e  c o r r e la t io n s  w e r e  d u e  t o  t h e  s m a l l  s a m p le  s i z e  o r  t h e  r e la t io n s h ip  o f  
d i s t a n c e  f r o m  a  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  g a t e .  
A  s ig n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e la t io n  w a s  d i s c o v e r e d  b e t w e e n  d r o p o u t  r a t e s  
a n d  H is p a n ic  f e m a le  s t u d e n t s .  T h i s  c o r r e la t io n  d i f f e r s  f r o m  a l l  o t h e r  
s ig n i f i c a n t  c o r r e la t io n  f in d in g s  in  t h a t  t h e  s a m p le  s i z e  w a s  n o t  s m a l l .   
H i s p a n ic s  a r e  t h e  s e c o n d  la r g e s t  r a c ia l  g r o u p  in  t h e  s t a t e  o f  C o lo r a d o  
( C o lo r a d o  C h i ld r e n ’ s  C a m p a ig n  2 0 0 5 ) .   D r o p o u t  r a t e s  f o r  H i s p a n ic  f e m a le s  in  
g e n e r a l  w e r e  h ig h e r  t h a n  d r o p o u t  r a t e s  f o r  o t h e r  g r o u p s .  T h e  c lo s e s t  s c h o o ls  
h a d  n o t i c e a b ly  lo w e r  d r o p o u t  r a t e s  f o r  H i s p a n ic  f e m a le  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  
f a r t h e s t  a w a y  s c h o o ls  h a d  o b v io u s ly  h ig h e r  d r o p o u t  r a t e s .  H i s p a n ic  f e m a le  
d r o p o u t  r a t e s  d u e  t o  t e e n  p r e g n a n c ie s  h a v e  b e e n  a  s u b j e c t  o f  p a r t i c u la r  
in t e r e s t  in  r e c e n t  t e le v i s io n  c o m m e r c ia l s  a n d  o n l in e  c a m p a ig n s .  T h e  
p r e s e n c e  o f  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s  m a y  b e  a  p o s i t i v e  f a c t o r  f o r  p r e v e n t in g  
H is p a n ic  f e m a le s  f r o m  d r o p p in g  o u t  o f  s c h o o l .   T h i s  c o r r e la t io n  w a r r a n t s  
f u r t h e r  in v e s t ig a t io n .   
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A r e a s  f o r  F u r t h e r  R e s e a r c h  
A l t h o u g h  t h i s  r e s e a r c h  d id  n o t  u n c o v e r  m a r k e d ly  h ig h  c o r r e la t io n s  
b e t w e e n  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t  g r a d u a t io n  r a t e s  o r  d r o p o u t  r a t e s  w i t h  
p r o x im i t y  t o  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n s ,  i t  d id  id e n t i f y  s ig n i f i c a n t  c o r r e la t io n s  w i t h  
r a c ia l  a n d  g e n d e r  s u b s e t s  o f  t h e  s t u d e n t s  s t u d ie d .    T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
c a n  b e  in s t r u m e n t a l  in  g u id in g  f u r t h e r  r e s e a r c h  in t o  t h e  in d iv id u a l  
c o r r e la t io n s  t h a t  w e r e  f o u n d .   T h e  f a c t o r  o f  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  p r o x im i t y  c a n  
b e  c o m b in e d  w i t h  o t h e r  f a c t o r s  s u c h  a s  e d u c a t io n a l  a t t a in m e n t  o f  p a r e n t s ,  
s o c io e c o n o m ic  a s p e c t s ,  a t t e n d a n c e  s t a t i s t i c s ,  a n d  s c h o o l  f u n d in g  a v a i l a b i l i t y  
in  o r d e r  t o  f u r t h e r  e x p la in  w h y  s t u d e n t s  g r a d u a t e  a n d  w h y  s t u d e n t s  d r o p o u t .  
S c h o o ls  a n d  s c h o o l  d i s t r i c t s  c a n  u s e  t h i s  r e s e a r c h  t o  p u r s u e  s p e c i f i e d  
a p p r o a c h e s  f o r  im p r o v in g  g r a d u a t io n  a n d  d r o p o u t  r a t e s  f o r  t h e  id e n t i f i e d  
s u b g r o u p s .    
T h i s  a n a ly s i s  c a n  b e  a p p l i e d  t o  o t h e r  a s p e c t s  o f  m i l i t a r y  in f lu e n c e  t o  
s e e  i f  r e s u l t s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  s t u d y ’ s  f in d in g s .  C o m p a r a b le  a n a ly s i s  
o f  o t h e r  r e g io n s  c o u ld  p r o v id e  v a l id a t in g  e v id e n c e  t o  s u b s t a n t ia t e  t h i s  
s t u d y ’ s  r e s u l t s .   I n  p a r t i c u la r ,  a  c o m p a r i s o n  o f  g r a d u a t io n  a n d  d r o p o u t  r a t e  
r e s u l t s  b e t w e e n  t h e  P ik e s  P e a k  r e g io n  a n d  t h e  D e n v e r  M e t r o p o l i t a n  r e g io n  
c o u ld  y ie ld  u s e f u l  f i n d in g s .   D e n v e r  i s  t h e  o n ly  o t h e r  c i t y  in  C o lo r a d o ,  b e s id e s  
C o lo r a d o  S p r in g s ,  t h a t  i s  h o m e  t o  a  m a j o r  m i l i t a r y  in s t a l l a t io n  ( B u c k le y  A i r  
F o r c e  B a s e ) .  
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T o  f u r t h e r  v a l id a t e  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  s t u d y  a r e a  c o u ld  b e  
b r o a d e n e d  t o  in c lu d e  r e g io n s  a c r o s s  t h e  n a t io n  w i t h  s im i la r  m i l i t a r y  
in f lu e n c e .   T h i s  b r o a d e r  a p p r o a c h  c o u ld  m i t ig a t e  t h e  p r o b le m  o f  s m a l l  
s a m p le  s i z e  e n c o u n t e r e d  w i t h in  s o m e  s u b g r o u p s .   A  la r g e r  s t u d y  a r e a  w o u ld  
h e lp  c o n t r o l  f o r  u n d e s i r a b le  f a c t o r s  t h a t  m a y  in f lu e n c e  r e s u l t s .   T h e  m o r e  
a c c u r a t e  t h e  c o r r e la t io n s ,  t h e  m o r e  u s e f u l  t h e  r e s u l t s  w i l l  b e  t o  s c h o o ls  a n d  
s c h o o l  d i s t r i c t s  w h o  a r e  s e a r c h in g  f o r  w a y s  t o  k e e p  s t u d e n t s  in  s c h o o l  u n t i l  
g r a d u a t io n .  
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V .  R E F E R E N C E S  
A l l i a n c e  f o r  E x c e l l e n t  E d u c a t io n .  U n d e r s t a n d i n g  H i g h  S c h o o l  G r a d u a t i o n  R a t e s  
i n  C o l o r a d o .  F a c t  S h e e t ,  2 0 1 0 .  
h t t p : / / w w w . a l l4 e d . o r g / p u b l i c a t io n _ m a t e r ia l / E c o n M S A s o c .  
B a l f a n z ,  R o b e r t  a n d  N e t t ie  L e g t e r s .  2 0 0 4 .  L o c a t i n g  t h e  D r o p o u t  C r i s i s :  W h i c h  
H i g h  S c h o o l s  P r o d u c e  t h e  N a t i o n ' s  D r o p o u t s ?  W h e r e  A r e  T h e y  
L o c a t e d ?  W h o  A t t e n d s  T h e m ? .  B a l t im o r e ,  M D :  C e n t e r  f o r  R e s e a r c h  o n  t h e  
E d u c a t io n  o f  S t u d e n t s  P la c e d  A t  R i s k .   
B a l i  , V a le n t in a  A .  a n d  R .  M .  A lv a r e z .  2 0 0 4 .  T h e  R a c e  G a p  i n  S t u d e n t  
A c h i e v e m e n t  S c o r e s :  L o n g i t u d i n a l  E v i d e n c e  f r o m  a  R a c i a l l y  D i v e r s e  
S c h o o l  D i s t r i c t .  P o l i c y  S t u d ie s  J o u r n a l  3 2  ( 3 )  ( 0 8 ) :  3 9 3 - 4 1 5 .  
B r id g e la n d ,  J o h n  M . ,  J o h n  J .  D i j u i l o  J r . ,  a n d  K a r e n  B u r k e  M o r i s o n .  2 0 0 6 .  T h e  
S i l e n t  E p i d e m i c :  P e r s p e c t i v e s  o f  H i g h  S c h o o l  D r o p o u t s .  W a s h in g t o n ,  
D C :  C iv i c  E n t e r p r i s e s .  
B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  C o lo r a d o .  ( 2 0 1 0 )  G e o s p a t i a l  D a t a  a n d  M e t a d a t a  
S t a t e w i d e  G I S  L a y e r s  f o r  B L M  C o l o r a d o .   U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
I n t e r io r .  A c c e s s e d  2 0  F e b .  2 0 1 1  v ia  
h t t p : / / w w w . b lm . g o v / c o / s t / e n / B L M _ P r o g r a m s / g e o g r a p h i c a l_ s c ie n c e s / g i s / m e t
a d a t a . h t m l  
B u r t ,  J a m e s  E . ,  G e r a ld  M .  B a r b e r ,  a n d  D a v id  L .  R ig b y .  2 0 0 9 .  E l e m e n t a r y  
S t a t i s t i c s  f o r  G e o g r a p h e r s .  T h e  G u i l f o r d  P r e s s ,  N e w  Y o r k .  
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C o b b ,  C a s e y  D .  2 0 0 3 .  G e o g r a p h i c  M e t h o d s  a n d  P o l i c y :  U s i n g  G e o g r a p h i c  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  t o  I n f o r m  E d u c a t i o n  P o l i c y .  E d u c a t io n a l  R e s e a r c h  
Q u a r t e r ly  2 7  ( 1 )  ( 0 9 ) :  2 8 - 3 9 .   
C o lo r a d o  C h i ld r e n ' s  C a m p a ig n .  2 0 1 1 .  C o l o r a d o  c h i l d r e n ' s  c a m p a i g n  p r e s i d e n t  
s a y s  C o l o r a d o ’ s  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i o n  r a t e  t o o  l o w :  F a i l u r e  t o  
g r a d u a t e  h u r t s  c h i l d r e n  a n d  t h e  s t a t e ' s  f u t u r e  e c o n o m i c  p r o s p e r i t y .  
P r e s s  R e le a s e ,  F e b r u a r y  9 ,  2 0 1 1 .  
h t t p : / / w w w . c o lo r a d o k id s . o r g / p r e s s _ r o o m / p r e s s _ r e le a s e s . h t m l .  
C o lo r a d o  C h i ld r e n ' s  C a m p a ig n ,  C e n t e r  f o r  E d u c a t io n  P o l i c y  A n a ly s i s .  2 0 0 5 .  T h e  
G r a d u a t i o n  G a p  i n  C o l o r a d o :  W h o  i s  M o s t  L i k e l y  t o  G r a d u a t e  H i g h  
S c h o o l  i n  C o l o r a d o ?  R e p o r t ,  2 0 0 5 .  D e n v e r ,  C O :  C o lo r a d o  C h i ld r e n ’ s  
C a m p a ig n .   
C o lo r a d o  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t io n .  2 0 1 0 .  C o l o r a d o  w i n s  f i v e - y e a r  $ 1 5  m i l l i o n  
g r a n t  t o  b o o s t  g r a d u a t i o n  r a t e s  i n  3 2  s c h o o l s .  N e w s  R e le a s e ,  O c t o b e r  
1 ,  2 0 1 0 ,  C o lo r a d o  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t io n ,  C o m m u n ic a t io n s  O f f i c e .  
h t t p : / / w w w . c d e . s t a t e . c o . u s / c o m m u n ic a t io n s / a r c h iv e 4 . h t m l .   
C o lo r a d o  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t io n .  ( 2 0 1 1 )  C o l o r a d o  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n :  
S c h o o l  a n d  D i s t r i c t  I n f o r m a t i o n .  A c c e s s e d  1  F e b .  2 0 1 1  v ia <  
h t t p : / / w w w . c d e . s t a t e . c o . u s / u t i l i t y / k 1 2 s c h l s . h t m >  
D ia n d a ,  M a r c e l l a .  2 0 0 8 .  P r e v e n t i n g  f u t u r e  h i g h  s c h o o l  d r o p o u t s :  A n  
a d v o c a c y  a n d  a c t i o n  g u i d e  f o r  N E A  s t a t e  a n d  l o c a l  a f f i l i a t e s .  
W a s h in g t o n ,  D C :  N a t io n a l  E d u c a t io n  A s s o c ia t io n .  
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D o n n e l - K a y  F o u n d a t io n ,  C o lo r a d o  C h i ld r e n ’ s  C a m p a ig n ,  A d a m  J o n e s ,  A l i s s a  
S w a r t z ,  S c o t t  G r o g in s k y ,  a n d  K im  K n o u s  D o la n .  2 0 1 0 .  A n s w e r i n g  t h e  C a l l :  
A  R e p o r t  o n  C o l o r a d o ’ s  H i g h  S c h o o l  D r o p o u t s  a n d  B e s t  P r a c t i c e s  f o r  
I m p r o v i n g  E d u c a t i o n a l  O u t c o m e s .  R e p o r t ,  2 0 1 0 .  D e n v e r ,  C O :  C o lo r a d o  
C h i ld r e n ' s  C a m p a ig n .   
E l  P a s o  C o u n t y  C o lo r a d o .  ( 2 0 1 1 )  G I S  S e r v i c e s .  A c c e s s e d  1  M a r c h  2 0 1 1  v ia  <  
h t t p : / / w w w . e lp a s o c o . c o m / g is / f r e e _ d a t a _ c a t a lo g . a s p >  
E s r i .  R e g r e s s i o n  A n a l y s i s  B a s i c s .  E s r i :  A r c G I S  D e s k t o p  1 0 . 0  H e lp .  A p r i l  2 7 ,  
2 0 1 1 .  
h t t p : / / h e lp . a r c g i s . c o m / e n / a r c g i s d e s k t o p / 1 0 . 0 / h e lp / in d e x . h t m l# / R e g r e s s io n _
a n a ly s i s _ b a s i c s / 0 0 5 p 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 /  ( a c c e s s e d  M a y  1 6 ,  2 0 1 1 ) .  
F o x ,  W i l l i a m .  2 0 0 3 .  S o c i a l  S t a t i s t i c s :  A  T e x t  U s i n g  M i c r o  C a s e .  
C a n a d a : T h o m s o n  W a d s w o r t h .   
G e o C o m m o n s .  ( 2 0 1 0 )  C u r r e n t  C o l o r a d o  S c h o o l s  C e n s u s .  A c c e s s e d  1  F e b .  2 0 1 1  
v ia <  h t t p : / / w w w . c d e . s t a t e . c o . u s / u t i l i t y / k 1 2 s c h l s . h t m >  
G r e e n e ,  J a y  P .  a n d  M a r c u s  A .  W in t e r s .  2 0 0 6 .  L e a v i n g  B o y s  B e h i n d :  P u b l i c  H i g h  
S c h o o l  G r a d u a t i o n  R a t e s .  M a n h a t t a n  I n s t i t u t e  C iv i c  R e p o r t  4 8 ,  A p r i l  2 0 0 6 .  
G u ls o n ,  K a le r v o  a n d  C o l in  S y m e s ,  e d i t o r s .  2 0 0 7 .  S p a t i a l  T h e o r i e s  o f  E d u c a t i o n .  
N e w  Y o r k :  R o u t le d g e .   
H o g r e b e ,  M a r k  C . ,  L y d ia  K y e i - B la n k s o n ,  a n d  L i  Z o u .  2 0 0 8 .  E x a m i n i n g  R e g i o n a l  
S c i e n c e  A t t a i n m e n t  a n d  S c h o o l  T e a c h e r  R e s o u r c e s  U s i n g  G I S .  
E d u c a t io n  a n d  U r b a n  S o c ie t y  4 0  ( 5 ) :  5 7 0 - 5 8 9 .  
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H o g r e b e ,  M a r k  C . ,  L y d ia  K y e i - B la n k s o n ,  a n d  L i  Z o u .  G e o s p a t i a l  P e r s p e c t i v e s  o f  
S c h o o l ,  T e a c h e r ,  a n d  S t u d e n t  V a r i a b l e s :  F o c u s  o n  R e c e n t l y  D e -
a c c r e d i t e d  S t .  L o u i s  C i t y  S c h o o l  D i s t r i c t .  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  T h e  A n n u a l  
E s r i  E d u c a t io n  G I S  U s e r  C o n f e r e n c e ,  S a n  D ie g o ,  C a l i f o r n ia ,  J u n e  1 8 – 2 2 ,  
2 0 0 7 .  
H u s s a r ,  W i l l i a m  J .  a n d  T a b i t h a  M .  B a i l e y .  2 0 0 7 .  P r o j e c t i o n s  o f  E d u c a t i o n  
S t a t i s t i c s  t o  2 0 1 6 .  R e p o r t  n o .  2 0 0 8 0 6 0 .  W a s h in g t o n ,  D . C . :  U . S .  D e p t .  o f  
E d u c a t io n .  h t t p : / / n c e s . e d . g o v / p u b s e a r c h / p u b s in f o . a s p ? p u b i d = 2 0 0 8 0 6 0 .   
M a c  I v e r ,  M a r t h a  A b e le ,  R o b e r t  B a l f a n z ,  a n d  V a u g h a n  B y r n e s .  2 0 0 9 .  A d v a n c i n g  
t h e  " C o l o r a d o  G r a d u a t e s "  A g e n d a :  U n d e r s t a n d i n g  t h e  D r o p o u t  
P r o b l e m  a n d  M o b i l i z i n g  t o  M e e t  t h e  G r a d u a t i o n  C h a l l e n g e .  D e n v e r ,  
C O :  C o lo r a d o  C h i ld r e n ' s  C a m p a ig n ,  C o lo r a d o  Y o u t h  f o r  a  C h a n g e ,  N a t io n a l  
C e n t e r  f o r  S c h o o l  E n g a g e m e n t .   
P i s c o p p o ,  L i s a  M .  2 0 0 5 .  E x p l a i n i n g  V a r i a b i l i t y  i n  t h e  C o l o r a d o  S t u d e n t  
A s s e s s m e n t  P r o g r a m  S c o r e s :  A  G e o g r a p h i c  P e r s p e c t i v e .  P h D  d i s s . ,  
U n iv e r s i t y  o f  D e n v e r .  
S c h r o y e r ,  J o h n .  E l  P a s o  C o u n t y  R e s i d e n t s :  K e e p  U s  T o g e t h e r  i n  
R e d i s t r i c t i n g .  T h e  C o lo r a d o  S p r in g s  G a z e t t e ,  M a r c h  9 ,  2 0 1 1 .  
T a le n ,  E m i ly .  2 0 0 1 .  S c h o o l ,  C o m m u n i t y ,  a n d  S p a t i a l  E q u i t y :  A n  E m p i r i c a l  
I n v e s t i g a t i o n  o f  A c c e s s  t o  E l e m e n t a r y  S c h o o l s  i n  W e s t  V i r g i n i a .  
A n n a ls  o f  t h e  A s s o c ia t io n  o f  A m e r i c a n  G e o g r a p h e r s .  9 1 ( 3 ) :  4 6 5 - 4 8 6 .  
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T r o c h im ,  W i l l i a m  M . K .  L a s t  M o d i f i e d  O c t o b e r  2 0 ,  2 0 0 6 .  R e s e a r c h  M e t h o d s  
K n o w l e d g e  B a s e .  A c c e s s e d  M a r c h  5 ,  2 0 1 1 .  
h t t p : / / w w w . s o c ia l r e s e a r c h m e t h o d s . n e t / k b / in d e x . p h p  
Y e b o a h ,  O s ie - A g y e m a n ,  P a u la  E .  F a u lk n e r ,  a n d  G lo r ia  A p p ia h - D a n q u a h .  2 0 1 0 .  
N o r t h  C a r o l i n a  D r o p o u t  R a t e s :  A n  E c o n o m e t r i c  A n a l y s i s .  p a p e r  
p r e s e n t e d  a t  t h e  S o u t h e r n  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m ic s  A s s o c ia t io n  A n n u a l  
M e e t in g ,  O r la n d o ,  F L ,  F e b r u a r y  6 - 9 ,  2 0 1 0 .  
